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•'•Sl110- El fi. 
lf0- PV.T1) 
son ^ 1 
V a 
El problema de la vivienda. 
a c o m e n z a r a s o l u c i o n a r s e . 
. , convvci-w. que hite*, can dc«oíenjtií>s miJ .pesetas, ta Jas cua-
^ ¿istinS^-j. ÍW> j^jx-.a- , n Sttn- * «s Jwty qa.v afl-ítdü- 0t«3 suscriptas por 
ĴJJOJ afl^ ^j^jf^ado. a sur, irvic^ü- . RÍUICO» locales y <juo, dasgrraciia-
«amP^ .píiníT cJ nuair por me- •.¡.•nueJit?, ,no scia las que se -debían 
4 iü»o ^7 Í-LV proyectos oií «sperair <le» 'l.r;n oi^-ndflca» creUdad^ 
':''!-', ^S-ruca»> después de ha«- dv. ccfloeuiirsc. ríl d¿r.r(ro en mejetr1 Jie-
i¿e ^iliora. ya m el di- onktelo. hwc?!:1 irns en qu.> mq puj 
í ^ f 'n* lhna i¿> ipoutldo ÍX«I te. gndo qii'í el d<v Ja*? clisas, paitáis:- v-? 
¡P*** ' 4,N '.Q capiua! eJ pn)- im valor paKiilivo al do la» m¡fiarías, 
fe ''f'-illno* de la vivienda del aim a J'ü'st;^ de qu-e toda, ^-i, l i c i ó n fi, diiic"1"'' ga desqmcLvo,, '[--niies las cas&a inate-'•'(arghore unios d í a s inicia'- itaJe© Htempue m í e n una g m a pam.» 
pito*6' J^-yi.-" d-" íonco.Tni-.-nio de de ;lf) que costao-oni, adcanan.nídí» a ve f̂ííiXiit* ^ .¡Ugatr.o.- pan- Í-»*? i'll ciuldrupTo i\\ su valer—v efi*a-
•: ? 'í'^tnl inás pareccxi ríe a.ni- mea en tiempos en que no puede des 
M* ootfeanos ^jertcs d* -v cibir v ^ - . . . - ' a CIVÍÍIO »-n io que a 
f | ¿ jiotócia y imlJ-og-amos -r.cJii.fj.cU SÍ refreiré. 
l.lffi¿fta€on1f'íí!n3''a que i2*->? f^- .ílace uac* citas henio« e^tüdo en 
jJjn -ar3J»t>sdxa' y cptinu.-iu i;ii;bao unjas cuaflrtais hora», y « o s ha. 
L a política y los problemas nacionales. 
E l C o n s e j o S u p e r i o r F e r r o v i a r i o h a d e c i d i d o 
p e d i r a l G o b i e r n o a u t o r i z a c i ó n p a r a e m i t i r 
D e u d a p o r v a l o r d e ' J ¡ d i e z m i l m i l l o n e s d e 
¿ p e s e t a s . 
Parece ser que existe el vropósilo de suprimir ¡a Escuela de es~ 
tudios Superiores del Magislerio.—'Interesantes manifestaciones 
del marqués de Magaz y del general Vallespinosa.—Noticias 
de última hora. 
Andr és Afl-Offí̂ o, CUVÜ" miaípavijllado i - i r oámo hfl.n nocido m fJZmiii'i* de quíirai ™>* ocupa- uú'.d* dH i r m l » de Arehmwte. lias- w w w w , i ^ » ™ ««5. o ec j ewi ..J-
ta cienáo »«imtir.toco chaítefe de oU'Oh P^" Su Majestad el Rey figuran 
F I R M A R E G I A j-or ,ei inouieuto M I mtenUj- eaaajM&a 
MADRID, 13.—Enrftí Jos decretos pcJltíca. algimu. 
OTRO A R T I C U L O DE OSSORIO Y 
G A L L A R D O 
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SALA. EN P A L A C I O 
OuaiuJu don AIÍOÍÍSO Si.f.a dsAtü 4* 
Paáacip fué j.iKerrogado por »tos -perio' 
di-sd^a acerca del JEstatuto prcA'truclaí. 
... El_pre:-Lderiie d» -la Maruw.inidad 
^IgiruYÓ en wyr.c;-. cpie se e.uo.n- una ¡ni";'.kid lü-i^ d ifi1 .v-ifunrzo nenaí en jefe del Ejército de. operaeio- hoy étn «El SoJ» «1 «segundo articulo de dijo que él no había podido :-o».-
¡jJSla, eftpüifttidñda y !.--¡ni-pezó o.l ri0 \mm •-man'r̂  veciíuos. ¡Cómo con- TI*? en Africa, patu nombrar una Co- los tres anunciados, negando la efiai- f^ie.nciar con ej Rey,'sino con m ••%:\̂ni<y '4* R ' W •^•.t^-Mridticíos t.crLsíji ê .-t-e di tal le. cosí n-ue*rtira doran- mis ión de Ciiierra y Marúua que. *e i;n- ola de la .••evolución. ci-.«t,iürÑi. ifa faaWífmMÜo esa -T-!'«nprc tadj'¡. c.iud>d-j.-irdtnn iproyooladia Dios carg>uie de ila adquisición, de \m barco Después de s9ü«í!»aT ícxsi «íTores qaf CAMBIO D E I M P R E S I O N E S 
« i S i r ' • " ' '•''. v'n *vdñr'- J^'^io «alv- »:\ lieTnipo que- h^c-1 y VÍIÚII no laljibe para, el Abaistecimiento de agua ?e bá i i llevado a rabo en las dlt-iuas E l marqués de Maguiz regresó - -lirtec* 
jfM0A. i1 n v.ivViofliiCh!:-; de precies v':-'̂  uvi? per h:di cí'r-iiaiv-a d-ii. ê auital. a ios peñones de Afritóa. revoiluciones en of.r<K-, ftótíí^Sj dice qvie IftIWftrate dé Palacio a Ja PreaLdencl-i, 
ftílvcfii r̂ ,"'at;aT er - a ¡.(-.rAacion (ru.. 4...;.p..-.j-.-,,- dh'tefnnir;ad îs ccrnces¡one« Dlapcaiiendo que eil insspector médi- conmemoinuido eattís e jen ip lc í íiistóri- reuniéndose con lo» demás gene'-d.le-í 
" ai-a a-r-nesga-nse en una abra que es oo'don Feirnando NomalLa cese ¿*n el eos. ¡los conservadores que apetecen vocales durante los veinte minuuv». 
uspiveios cíe TWüut, --.-'-K'-J-' '•' •-rri-.oi.- seupjpo! ;0>m<i conitfiasts - — c a r g o que actualmente desempeña por una .revolución, dehieran pararse a Los periodistas creyeron que se \rs<-
áüítor Alonso ha (-scvio r.') u . 1 - ron l,a -precaución que núes- FK,lf̂  a i_a i.^cvjn.a a, consecuencia de coitóáderair que deben evitarla hov con talx. de un Consejo, pejo el generad 
rio ¡•«Mi 410 •J-XC-O. íi-an oe ---m--<J t.iv di.uea-o toma, .pitra, huizars? a hdlser cumplido l a edad regilamenT!.- evoluciones, pora no tener aue feéí í- VaBespinosa, a la «alsda. dijo que «¡8 
jKfiet-íS par me*. tme^aJiOY w ;.v-nfurrus. Minqw «-.an d.d poAUivo v,., ficanse con iretrooe^s fjanguina.rios había tmntado de una breve reunión, m rmû rui cMl .nqjun..- rec-ulLaoo qu^ hoy tien^ 'a constiuc- Autorizando l a adquis ic ión de -ioi «No ^eo-dice—que. hay é n K»pa- « 1 &. que se cambiaron imprea-oi^f» 
Pf5' w pn mi 7 ' ' ' ' Y ' " ^ ' ^ ,l":Ctt,kcI,ücas-. J ™ " .treciopes para ios etirres de asalte, fia un. conjunto revo-lucionario: por •acwc^ deJl Estaituitó provincia»!, pueá 
^ d l f l í S ^ ? a .le cía ^ f ^ / v >'?'-1 ^ >' ^ P f ^ ^ 1 - Proponiendo para el mando del re- lo menos no de vemos encairroado en en una obra de esta imturaJeza a-'úl-
—¡¡¡"'I.'.I'IA V'iuV'-. -cádo*" a'"-o cíe *>..!,( seca,»! gimionto d« Caballería, de lanceros del una mavo.rí.a arrolla dora., ni en u r a t';nvo hora, siempre' surgen retoquí-s y 
V-.V^r-.á.'-.; • X-C: ^ f,U1-'1 h^ ^ vacap. «bemprs pev. al co»PoneO don Pintando Durile. muuxrta auday.... ol>es«rvacioii-e« que preeisim len-í-rw. .-u 
?> s a ^ c c i C n la el ^j«<raP*o ^.nosotór©?, que «oiao-s l o 5 E MARINA.—Proponiendo para, el E n otro pinswfo, dice: cuesn-t^ 
adíiaps y .as m á s iscrfiuas. Lnnipd^ato ad contador de. fra- «Frente a un::, ambición de conjnn- D E S P A C H O D E L P R E S I D E N T E 
ardo Zamora. cioraes piopLas del Podar público, fren- E l marqués de Magaz despachó cm 
A Y .TUSTlCfA.—Reambi- trt. a un intento de. b u m i l k i d ó n de --̂ ^ subsecretarios de Hacienda. r,¿\. 
t ítulo nobiliario. quienes lo ejie«d<tAn) fpéttte a un trú- bíírnación. Cracta y .luisticia y Estado. 
De FOMENTO.—Nombrando jefe de fko con liosi interesen fundamentaba A cont inuación fué visitado por -.1 
Achrii nisl.ración de primma ciase al de! Estado, no debe haber m á s que marqués de Ajldama., por el direcbn-
Pe'lícitáinoisi iill señor Alarso uor Su servicio de la. Secretaría de Fomento, una política. general de. Comunicjiciom>fi y por al 
' ' ,' s empj-esa v a.vu- a don LUÍR López RaJlestems, ex di- Apri-vwX'hargn d^ iLas circunsta^v;Ms Cum¡sonrio general de Abastos. 
ms ídieadas por el se- (Jfimns ^, .T, p i ^ . - d a .s^'Jir rector de «El Tmpaiviajb). octuaíles para Jognar eJ propio medro, 
pociríiaai sei el comple- ' ;,ni,nVo ^ a jd« Conc^lie.ndo l a gran Oruy. del Méri- d igámos lo con la msusLituilile frase 
f . i i . - ; . ^ f l f i ' irí"11.;;'' ciases me.iu-.st.ero4as de caw'Vulecua- w Agrícola con distintivo blanco, pen- de Maura, es. «poner l a turbina, -m la 
P « " 1 l"!:ui para (lo .tiuad, co- , necesidades sionada a l teniente coronel don .Tose cloaca». . 
v t ó x n t o i nuesm- l-ctore?. pi- ^ ^«MOddes. García Conde. Agn - a que por eso no croe en las 
tecinas ocn HT;I.;I 
abra social 
4Lprotección atl capital an'(ntañé-, ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
si se «.veaia. a msterlo en su eiñ- En el Instituto. 
UNA DIMISION circuivlancias y obstáculos, sino en 
E l marqués de Retortillo, que d i- hal>il.idad y viveza de ciertos poli-r v el üpmpi,-. noWe. eim.r.^i mv. tiene (por r - . i i rante algunos a ñ o s desempeñó gratad. '¡K,os- X fc™na diciendo que para Mi. 
Ktoíacaiiar a la '-re má.s sufrida. 7 - ^ 5 COnterenClüS del taraenfe el cargo de delegado i-egio de lunonar estas cosas, bíista un poco de 
Ii8we.dadi ?a v¡,v,i!.-ada higiénica ' l a Escucda, de Estudios Superiores del ^ ^ u a a a y utro .poco de suspicaeiy.» 
dMuk los niñi-s o!-icu''nt;-eii la PíldrP ( y/irhnflo Mi.^isteu'Lo y de la Escuela Normal de LA «GACETA» 
,,-el sepun*). l-gue^pierden on esos alaros don- ^ Majestras, asi como vocal de tres Pa- Ln «'-aceta... de hoy publica entre 
n.T Roa! pan W-ua-imente hídátan en Santan- _ . . . . . . , ,tn.nan.>s denemlientes drSl Mini-terio 0,vt\lfi siguaeniíea disposaciones: 
Esta tarde, a la.s «míe, dara^su ter- ^ ^ ^ j ^ S h l ^ . h a presentado . ^ J ' .deponiendo que las 
^uwtofi «>»a g«e efl capital anda titubean- ^ ecMifcm-ncva. en el sa lón de actos la difinií5Í6lli de ltodoR cátos cargos, fiui- de funcionarios públ icos qc 
I tolerase, un poco asustado por Instituto, el insigne geólogo Padre d4ndaso cn moMvoa de salu(l ' hayan sido amortizadas lantes del i.vi 
tanreta dje émnm notenoias Canljallo, Kiisertando -sobre el tema «El u * lu ^ ninv, Xlmt , A1Jr>/, mero de J iüio deá pasado .año de 'íW pa c
Moni., (fe Piedad oírece maisdlitioo, Edad 'Media, de la Pie- D I C E V E L L A N D O se tengan en cuenta- para arriortiza-
metálico can. l a ¡pw- dra.—Piranieit-o: sus diversas cultura,.? Eü sfeñort Vedlando, que p^aedeiito ciólJ m n jas peineras vacantes cinc. 
Mostnicdón ile esa cráudad de y « u s caia- i t IN-, generales. .Segtmdo: de! campo liberal, viene traítaindo de vayan ocupriendo en las dístltitaá e¿-
fNasitas, sem-.-jattiite- a la que ha industrias de cada ^ r í o d o . Tercero: conducir a adguaios elementos de tal tegorías . 
Aienso. 'El Meante de desarrollo evolutivo de las civili/xcio- significación hacia l a . U . P. , h a decít - Rt-.ail orden anunc.iiand.o varias nía 
Erif^,015 '^ 'do . encabeza la neis en este periodo. rade que contra lo que ailgunos pv ^ vac.an{e«a de catedr/iticos en nrr" 
|ipan del millón que hace falta A l acto pueden asistir señoras . r iódicos ile lian atribuido, él no pierísa vincias. entre ella® La de Filoso lía S 
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PUCCio ' C0MO E S T A N L A S S U B S I S T E N C I A S ! HASTA LAS AMAS DE ORIA HAN SUBIDO D E 
POR SALA NO HAY D I F I C U L T A D E S 
También estuvo en InJ Presidiencta 
don Alfonso Sala, el cual dijo a. !o« 
periodista.s: 
—Mis infoTiines me permiten decár-
|«s qué el decreto del (Estatuto pro-
vine ial sé firmará matlana, aiñadien-
do que no hay por mi parte, por 
nuegtra parte, dificultad alguna. Mi 
vksitai en estos momentos obedece a 
motivos i>a.rt iculares. 
R E G R E S O DE R U I Z D E L P O R T A L 
lía, regresado de Valencia el gene: 
ra! vocal d.d Dlirectorio señor Rn.iz 
del Portal, quien dijo que venía muy 
X ^ ^ A 1 ^ satisfecho de los actos cedebraidoa con 
mu divo dleil Certa nn ii Nacional ded 
Ahorro. 
Desde l a estación se d i r - á ó innv-
diataniente a l a Presidencia, para 
dar cuenta a sois compañeros de sus 
impresiones. 
E L P L E N O D E L S U P R E M O 
E n l a ineunión que, corno está anun-
e.ifudo, r.'lfbrairá. mañana , isdbado, el 
Jotras de. Salamanca que desemn^ñ) Pleno ded Consejo Supremo de Gue-
clon Miguel de Unamuno. r r a y Marina, se tratard, entro otros 
Otra determinando la foim^a en que de los siguientes asuntas: 
han de solicitar licencia los maestros Expediente de ascenso de dos ca.pi-
maestms y catedrát icos de secunda tañes don Antonio Ferreiiro y don .Ar-
enle fianza qne deseen asistir a la p e turo Benmúdez de Castro, éste, ú l t imo 
reannac ión . a Roma, hijo del generail ded mismo apellido. 
Otra aprobando el Reglamento por- Exip-edLente de a-eenso del teniente 
que habrá de regirse l a nueva Tunta don Enrique Várela y otros, 
("eral de mejoras de caminos veoinn- Idem de eorjoesión de. -la'cruz lau-
les. reada de San Femando ad teniente 
F i j á n d o l a forma en eme han de cn- o-un Eduaido AgUllái,' ad teniente mé-
viarse los dalos! csitadíst.icos anie deben d'100 SefSíOir González y Fernández y 
.remitir los maestros v maestras na- * I soldado Frandiaco IMartínez. 
cionalles smbre los edificios -destinadov Idem de l a gran cruz iMéiato 
a escuelaa militar, al1 inspectoa- miédico don 
Abriendo información piiblica para Eduardo Scmprún. 
qu?, «e hagan -las ohseinHaeiónés onor- Iflem de .la, cruz blancal, pensiona-
a' ovf.-vnmywn dc .-onstrucción ía» ^ teniente coponél señor Garc ía 
de nuevas l íneas de ferroca.rnile=; one ^ la c,>ncha. 
ha confeccionado ilaj sección de planos E L CONSEJO S U P E R I O R BANCARIO 
y e^ndios del Consejo Superior f^rro- Se v iwe asegurando desde anoche 
vibrio. y ^ rumor ha tomado cuerpo esta 
fVtr,fl ^'nnhranda eficial segundo de maña'n'a' ^ no tardando, sufrirá im-
sahi de Audiencia de Vizcava a don' Por,antes modificaciones el Consejo 
Vicente Garría. TU'ia. eme se "encontra- Superior Bancario. . 
en s i t n a d á n de lexcedente forzoso detemnnacion obedece fundad 
MAna-r r-^i n . . , „ . « ' ' mentalmente a la actitud de determi-
MAGAZ E N P A L A C I O nados Bancos. 
A la hora habitual! estuvo el mar- Se dice que en el nuevo Consejo 
enes de Magaz en Palacio despachan- rada Banco será representado por dos 
do con efl Rey. vocailies. 
Kl desnacho fué muy largo, pues L a Junta cónsul ti va de Ja* Cámaras 
Magaz no salió hasta Has dos v cuarto de Comeré ¡o es tará representada poí-
no-.' lo one se Pnpnso que «le había tro.- uno y el Sindicato, de agentes de Bol-
í ade del -decreto sobre pjl Fstáltutó nr - sa y Canilno, por /ros. 
virciail v nue seq-nn f?e hah-'a anuncia• E l (inhierno sería reipresentado por 
d>> «¡.rrfa fírpwido hoy por e! Rev. '' s peritos financieros que se desig-
F.l mnunués de Maeaz fué rodado i'a.t;an oportunamente, 
pe* lo**- DiéH^d'5«tn«i. onie^ies^ -oreonn- Tanubién «e asegura que serán am-
taron si c} Soberano hahín firmado el pliadais. consideraiblemente las faculta-
docrptn n i-o que i>i nresi-den t̂ie interino ,le inspección - d e l ^ d u a l -Consejo 
ronlo^f-, n̂p, .todavía no. porane era Superior, con objeto de p.xlcr intervC' 
m'n otensn v el Riev 5*» lo había nue- ' P*^8 fnndamentalmonte en el mo-
dado para pf-tudiarlo hasta mañana . vi,lV5or»10 hancario. , 
AÑO Xr.-̂ PAGINA 2 14 DE 
s,nigti(3nitaic1id poir leí iH^riism* éé dicho 
'sÉ D E R R A R A SAN ANTOMiíO D E 
LA F L O R I D A 
En. ha sieistócj.-.«>:#J>i"i;dia par la Dipu-
'd'LvridüJueutj. de los antorioucs rumu- UicÁvu pstímmm M a d r i d se t o m ó 
el iaicup.rdo de ci.u-u mr am -uemplo pu-
i-a^iMiinr la éraailva ü|- San Antcmio 
'A iprop(3fti(o de- ¡estot. «Eil Debate» 
publica mi. artícuJo IralauüU' cíe cu..--
itionea de 'bairtcu, finuado por una au-
itorida^l en l a matej'iia, y cuyo a r t íen lu 




EJI aiiaj'.qués úc 
despac ho a las c 
d-fcjo a ÍLOÍS ¡p-eriod 
noticias que 
jecibidíus d i 
l o n a i r á n e l d í a 2 2 a V a l e n c i a 
NOTICtAS 
Magftó lleí 
lílC'O dC 1-iL 
stas cpi-e J.a.' 
;(t a 
t a id t 
as úru 
pocilat faci i i ia j ' eJan 
-Nlarruecos y que. su-..; 
de la Eilicoíiitfla A- coihVrvair Jos valiosos 
gjüido tpor y-vu-scrif.-
í M u i r efl nuevo t e m p í o 
la, njiup!: ' : dló lun-enn 
^liruccLÓTÍ de -la iglesia, 
(ii •! i r u ó que coiiéiiigiie 
efe da íc-arutidaid. 0ie •mi 
y pamn l a c 
pedLrá na 
íii. {.n-rsliipiti 




• Eil cbispo do •M.ad.vld. apeaias se ha-
\ a i i jf.pqiiuiü.-kia mk ¡uae-vx-s. ta^b@¡% 
fí/rireífá M. culto San A u t o u i » de Ja 
Plora da, ii<.'\aiuii>lu a oi-io ^eiúpli^. 
^VVA^VVVVVVVV\'V'V'VVVVVV'\'VVVV'VVVVVVVVV'\'VVVVVV\ 
D r . i ^ i e i c t u L i i V J C 
Especialista en enicsmetladcs d e l 
ESTOMAGO, HIGADO, I N -
TEWTilVOS. PECTO Y ANO 
RAYOS X . — M E D I C I N A G E N E R A L 
- Consulta de 11 a 1 y do 8 a 5. - Telíloao 0-03. ^ 
PESO. 9 (ESQUINA A LEALTAD) 
VVA'WVV".\A.\ \ \^XAA.A/VVV^V\VV\VVVVIAA'V.V/VVV'VVVVV 
La situación en Marruecos. 
üa como 
ta 
i i a 11. 
jófeüé 
los ú l t u u u s partes oficial: s, i.ndicaban 
que jjps fuertes temporales i m p e d í a n 
Ja •i-ealmicióu de cperaicionois.. 
I M P O R T A N T E V I S I T A 
llvi yubiMuadur del iTancti de Espa-
ñ a , don Carlos Versara, estuvo esta 
i!*.r<in ion la' F i i.'Sidencia., <-utrvvictáu-
dose cuan el n i a i q u é s de Magaz, con 
vanaos generales veca íes 
i i o y , liinalniente, con •el 
ue r a l d-e Adni.Lnisíraclóji local se'üur 
(¿J l̂ivd Soteilo. 
E L CONSEJO DE A Y E R 
A l Consejo cel t íbrado esta la.rde por 
el Directorio rió asistieron los -uiise-
oitetai'ios, ¡pues »o les pasó a vi-so do 
que -no ilo hicieran, pdrque el Directo-
rio tenia que dedicarse a la resol l i -
c i ón de varios asumds pendientes. 
A íla isíulida. el genera,] VaJIe.spiie..-
isti dlló la líos pericxi'isía.s 1.a siguientu 
ir-eíeití-ncia: 
ivl COUSAjo' apr'oljó una nuportanit) 
fey 're1V-i--.-,iili' al ( ata.-U''». 
Ta-nibiíéu fué .emp-ez^jd.^ ell esl-UidiiO 
de J"eorg'a;iiizai'ioii. UA-I e jérci to de Ma-
í^niecaós». 
Cnaindíj' el .^.íuiral \"a.¡l( spiiui^a Üe-
guba a esta. pai!:ie ¡de !a .i ofeiv.iu-i.i se 
pres^inió c! .nuurqués dje MajgaK, quien, 
(liTig'iéiidose a lías .periodi-.-tas, di jo: 
—No erro que haya, 'luga.r a CUMH'ÍI-
tíurios por •:•-). beclic dio cpu« el Koy no 
¡haya í l rmatk j .el E-uit.ntn pro\ ¡ o c a l . 
Se' feiitá de un. ideG¿i«to ámipllisinió, 
que conista de tilés dfe íiii i.-r.ientu.s ai-
livcaillos. El Key ha. querido 'leerlo y. 
tiér lo Uantu. se fiiaua.rá nuiiuaia Q Ú 
iuufAS u lOitro cnailquii-;!- d-ia, porque el 
•íwsdhto JHO es iban urgente. 
'•Esitas jnaaiti.fe&t̂ 'jc.io.ue.s del!1. 
d» Magaz fueron, luego irepe 
t t í geueaial Vcdleisipinosa,, el ciuail d i j o ^viu'dikuido' la. '!• 
q im resultaba muy (laboflioiso eht.ho'ra.r rcglmáíinítos de ' 
y ml iao tar -dá.sp«¡sic.ioai»\s de üi.nta mu- sandio, que; so h 
j ^ l i t u d como id Eisitaitiitd pmviriicáail. ilcílllilliá. 
I ja piiueba ¿te ello—>afuidi-i'i—i's que piaií&ce que 
cada que ise ííee lila! c i tada <M«pósi- ni :ul.ía ri de seáis 
•qictn se ve íu necesidad de iut reduvir ptajias ntaivctries,' 
í i l g u n a .raie\-a nuKlii:ñ<--a.nu'in- eiti l o ya .M.^cipixi v Báipceiksnsu. 
imdiactriulo. h 
Ttírawfcnó «il ĝ &m (emmítmm PROXIMA R E P A T R I A C I O N 
que ee l i a b í a uoiuhraalo' juez espeeial M A D R I D , 13.—luforaK:'^ que neis m magriisitrado d.-c l a Aud^^mcia, l ' e r r i - meíi^cen c r éd i to nos aut.:ráa;n a co-
to r i a l de .Madrid. señOir S m n m ó . par-a muniem- que *m b.re\e s e r á n rcpati-io-qiié deteTminaa^a, las •raspo.nsídj.LLida- t í as de Afr-tca las ¿iguieai te» diez xim-
dses y causas éét hundiinieJUís d-». ios dados expedicicu-'i-!rias: 
j t í i j^ l lanes tic hi . casa «Fio-ralla'). 
E N HONOR DE JORDANA 
Para-, el prójcliuo IUTOS iae liai anun-
ciado la. ce l eb rac ión de un banquete 
fíitii'¡honor -dial general Come? .Iinda.iui. 
pon- su recleTdc asccaiso. 
Le sera ofre-eklo por bss genn ai •> 
•!.!«•«iCiGd<(«í.te.s ^cil- h+Stadío i-Mayor y I 
a c í o asistaíráji todo:- ios jefes y oficia-
les de CAU; Cutj',|.Mj que. se eucueuti-en 
cu •Ma díml. 
LA E S C U E L A DE E S T U D I O S D E L 
M A G I S T E R I O 
Parece ser ju 'opósi to de l Día tor io 
•«I supriniiii ' l a Bscnfíla de es ludios 
Suípea kn-e.s del M'agifiteaiio. 
AJ teníanse -tai medida', u lodos ios 
/•umno.s que. se enciieutran ..n • i oua»! 
to a ñ o de estudios s • le- respeiaum 
!»ns ddi^ehas y as les d a r á cd t i tu lo 
r omo ai hubieren teTininado La, C .J vé-
ra ; \xí-.ro ijpe d e m á s , s-i quieren teíSnií-
F E D E R A C I O N R E G I O N A L CAN- d n i ira I ra 
T A B R A de les directivos 
NOTA CF1CIOSA em-tí portadores d 
En .¡euuii'ii celebrada em CÜ d í a de 
ayer Sie a c o r d ó pj-'JcJa'niaj- camueoiues 
re.specí.ivamcute, de l a primera, y se-
g u í a l a SCUL'ÍÚU, y.-.,i'le C, o. los Clubs 
Kc'.-ipre. 11 F. C , de Saaitunder y t i l u -
nada F. C , de.' Torreiavegai. 
Nota.—Esta Fcdenac ióu peía ' eu co-




- Fú tbo l , don-
II-Í g|e r-eóueu, 
ija que, como 
¡ación de les 









han sido em 
ció.n Empañe 
].-a,rai entregi 
ledos ios -(.ILubs fed.ua-
an adqu i r i r ,HU id domi -
i reglad ie uto de juego 
), meduinte ^1 a'boi:o de 
tEstó© ineglame utos nos 
idos ¡por l a Real Federa-
i d!e Clftübs de Fú tbo l , 
a loss Clubs que lo de-
a esta Reidanal. 
recuer'doi de l a pai 
i i iou tañeses eai Barceihj.ua, 
l a Fedií.-ración Catalana di 
CAMPEONATO 
DE F U T B O L 
•Mañana ¡se juegan los siguientes 
cmwlos ilc dual : 
Sociedad de Sa'n 
ón de (.inipúzcoa) contra 
i b de tviieclio (campeóiU d 
i'U Atoclia. 
Síad.iiiui de Zi.!iragoza (cain-
de A i a g ó n ) contra Üaire-b.^na, 
campeOn de C a t a l u ñ a ) , en Za: 
a In.s ((.cairos», si.n qu,-,, 
.robo. 
ANDAMIO QUE SE OSD., 
VICO, 13.—En una 
t r u c c i ó n em la plaza de'" \ ! ~; 
dtrruaiLbó lun an^áaiiid. ' 
Rcsuiltarou g e:i.\-' niorijtí 
obreros; v olí.) niíiiribuaiid 
V U E L C O DE UNA CAM 
LUGO, 13.—lín Las e-,,,™ 
r re i ra vcóeó ini 
al 'joA'cin d e vü í 
guez e hiir"i:do 
personas má.s. 
C A T A L I N A BARCENA 
MADRID 
M A D R I D , h l - C u i u o m 
la s u s p e n s i ó n de funciones 
Esilaiya coi r ió efl rumor 4 




U"- Ílf!^ >C-. : Jim 




NOIASDE LOS CLUBS 
(canipeijn del 
. (] . ( c a m p e ó n 
Mei idpoi i iano 
1na.rq.1ies 
SOLDADOS H E R I D O S 
I L L A . 13.—En acto- día servicio 
• -uüad.u li--r"ii(k'i.S ¡los EOddadÓS 
Caarillo, de A r t ü l e r í a r Gimés 
Gotriziiilez, de lu^en.ierer": Lucio Gó-
m.-.z, idis '.-Xiuc.í.rall-iido'r^i.s de Í& Posi-
ción, y Miilia.in.ed-rM-n-t .úi.iniul, d(3 lle-
gulaine&L 










l eón ;de ̂  
^ á t e r (i'.; 
coaitra U n i ó n 
de A r u e ó n ) . • 
M C I . I L L A 13.—i míos que sv esta 
iaiiizaC'icaii de los 
ic la y San Fer-
i -en la zona de 




inicia c u 
CAMPOS DE M U R I E D A S 
En visita de- la imposibi l idad de ce-
h brar ell (proyectado rucuent i o eo-n &l 
Racing de Retnosai, la DlreptiVa rnu-
riedense es tá tratand-.» con un notable 
equipo de N'izcaya pa l a el ¡pTÓX-iMjb 
d . in lugn . 
Fr/Lkablement/, boy mllsdiio ya se 
S'adji'á q-uién ha die sej.* el contriucani-e 
do! A iu i i i ' l a i s F. C. 
M a ñ a n a da'emos d e í a l l r y boia ihd 
encuentro. 
E N E L A S T I L L E R O 
Cu bu..-n. V'^-eucutro nos iiireparaai 
los unionistas d i l Astillero, ¡lara (ú 
jUíix.imo demingo, d í a 15, a la's tres 
de l a ta. tdé. 
-Contenderj.n el (Jub Drpor.th'o llas-
couia. di? lÜ.liijao, cuya br i l lante pun-
t u n c i ó n eai «d cadupeanato v i z c a í n a no 
da) l u g a r a dudas'Ck? su excelente' jua-
go, y el (ptítímei'Ot ( M U n i ó n Club. 
'Estos ól t imirs , que se preparan pa-
ra, una serie de encuentras con equi-
pes í d r a s i e i c s , p r e s e n t a r á n »cX com-
ipdetoj). nlinoaaido ipo.r (primera vez, 
i l espués d,e. castigo imjpue-sto por nueis-
t i a l-Vde.iación, a) su bak cierfcha I1.^j-<^{p 
'Clit icli l Picmbo. 
MAÑANA, E N MIRAMAR 
Aunque los aotrvcy trabajes de les 
dtrcíd.h-o.s unionis tas no h a n sido co-
a'cri-rviK-s con -el éxito, para poder pre-






p e é n 
F. C. ( 
rvigozat 
Athlet ic de. Madr id 
Ci ntno) ejalra. Sevilla. 1 
die Sur).en el stadimn 
de Madr id . . 
' .¡CiCilta - eampec'n ne 1 btlieu;-) eei i i ' a 
l a d i i n n de Oviedo ( c a m p e ó n de 
is) . en Coya (Vigo).. , 
s partiebos eiu'icspundean a M \. 
de Il indería, (camipftóú 
contra. Aeern de i lili bao 
Lzeaya), Cill han Mames. 
iTQjpeén do Cataluñai) 
de Zaragoza • ( c a m p e ó n 
.n Rarceloniu 
la. noti 







p una. mdfam 
RECAUDAN FOND08 
buqu. i para acordari Ja "fo,.,,.. 1 • 








..ou tos juenon . ,1,' 
M l< - vefeJ 
ESTRENO DE Uh5A OBRÍ 
lUJTT^ i ' l —Hn 1 i " 
M A D R I D , íi!tr„ 
ii-;i, ( 
que üi le. " E l t ío conquistad oí'; 
buen é-vii.o. 
El autor fué llamadu 
tVVVVVt-VVO^WVV/V^AAA'líVVVVVVVVVVVVvvw 




l la - l . 
MáiUigai (camljj 
:a Fe r i ov i a r i a ,• 
en Málagí i . 
U-oriH^pcndia juga r t^inóbi.én a los 
cam,p.:'Cn- s ü • Afi 
•pero iiabicn-dc-^e 
de cst:i reg ión , f 




El Spor t ing de (üjón qu: 
."ai•se pa ra él a ñ o venidero'. 
Stii {-THJlda id-dL •caan/p-^cnato 








t i « 








cahri y republlea.ac-s ^c.k.]iv,l, f. 
a-probaoJo una anecton dmmm 
©1 inanldesto d¡s loe pif-̂ atiiM 
tender que c3 rmva verdadieasi i 
•dón de guefri'-a. conte-a das 
contra k\. democracia y una iuvl 
•a i a gueraia, ci \" i l y al no cump-
lo, de lias Heyess. 
¡Esto ha, pj'oduü'LdO' un ^ 
ie - vuelo. 
PoirVtco que (ki. ¡CUÍfilien ¡se «¡ai 
Su p r im e r modi f icac ión l i a sido el l levar a l Pariamento, paro el Goií 
ora 
-uílíax a ton 
organ- los puu-
sap ondea a l a 




en.tre.na do r. 
Y a ha. empezado ést( 
1-a in)¡¡u--ishm qUé.'i 
los jugt.idcrie-3 •el sefi 
lo a funcionar, 
causado entr'e 
Mcaieg'ol, que 
Tcíledo, . número 35,' de g u a r n i c i ó n |a; uUkV :eI ̂ a ñ o l de Vallade-
en Zamora. lid, o el Aildeti-j: o Baracaildo de R i l -
a d se l l ama 1̂! cn l reauidor, ha sido 
ex..v£ lente. 
N O T A B I ^ E N C U E N T R O DE 
F57FBOL 
Míaiana, , a> las cuatro en. punto de. 
no .se opone hasta que el S:aiad 
en pronuiiaie aceirca de la eiie-iiun 
\ ' a t á c a n o . 
\ \ ^ a \ a v v v a \ ^ - v v v v v v v v v w m . M 4 ^ w v v v v T O w H 
L o s temporales. 
Zaragoza, umuero U>. ui Santiago bao. _ que .s(> _eií.kuba.n gv-stioiKmdo, por ^ Uu.áp $je j S j - á LNU p a r t i do amis-
sargi.i-d'.hcuiuid^s a ul t ima! hoiu pa- T^,^ x>j:*n,*nnn\L v o 1.. de G-aJicia. V'ergara!, -uúmp'.ro .'ó. 
Rey, núme.rj- i . «ai | 
Ceui-no, nú.mero '22, 
Saín Ma.icrr!. nunievo 




44, «u Dnrgo.s. 
en Tamr 'c -na . 
(.riDpuzcoLi. niuunx> 53, eu Ví to ruu 
Crine 1-a., ¡¡óm|3íro í, en Al'-'canle. 
NLivarn.i, n i ln iero §¡5, eu Lé r ida . 
OOVVVVVVVVr VV^VVVVVV V i a V V X ' V l VtiAAA'V v v v w v v v v \ 
C V n . 
!-slda-
F E R K O V I A 
«''a.r iUhs iCd-iMíUWPjs RtLi (Tt 
haln-á.n de \v\v- tilo éh la,- l 1 
des. 
r'OR LAS COMPAÑIAS 
R I A S 
El Ci.,n.si?jo Supíii'ioi- F.e.rra\ iai io. 
después de estudiar te- d.if.cfr'entep ive-
«.•'•:• sidnri./s de las (é.>nipa.ñ.úis aal-hf.nd 13 
a rmiex'ü irégimcn, ha. drc i i l i i io pedir 
al Gbbieffuo autónLZiacióal pqira einitiir 
Dciula. po'c v.e'c.i- (.i - ¿:. / mi l mi l íones 
•de U^si f iU; phiizo '.eáklíiU-unifiíUo de 
V'nnie año.-, -e'i'.cifendu a la vez que 
&e'í'iUter-L-s la. eiULslcn de t i ; S mi l ui i-
llones uias • ' • i - li-;.- einei» •|.:|-LIII.'Í,OS ailOS, 
por iser muy urgente,-; kais ülXMlS que 
ílit bcn re-alizarse. 
mí i rpo de linitefi ós qn?. se 
r a e>-Xia' ¡Dend/a serla do fim 
«Ciento. EJ '.iie • eini-ieii sei'ia tijaUO 
oj^crtuuaine.'ut'', iaisí como Las (temas 
crcfunsCincias. Uiá'es como eií t ipo de 
descuento por impus to s , ppias el con-
sejo Sup eior l'"e¡Tov;iii.i.lti qu.. ie que 
esta Deuda- ' Sté e.\e¡Ua de iodo ó '--
cuento, al igual qué liíis . bliga- ii-ncs 
•tteií 'ree.cro.. 
LOS R E C U R S O S D E L MAGISTRADO 
DON A L F R E D O Z A E A L A 
S1 sabí- qire al 'íriibauiui que exami-
nó JOK «.¡.-cursos pi'esfvidí^dos por ei ex 
mag'isrtríwio ds'l Sup-i-emo don A l ' j edo 
Zahala. coutr^i. l e - d ce •tos por los 
que se le dec la ró e.vcedciue \ - • ie 
p r ivó de o: n])a,i- l a presidencia di- la 
Seceioi: Co.ir'.a de ce n í 'Irihuaial es 
de unan.!midad fa.ví ••aide a La. teouáii 
u n t a 
ANALISIS DE L E C H E 
Se han continuado ílus a^cconocl-
m'.eo.ros de leche cu el laboratorio, mu-
ñí -q al de esta, capital . 
Di las 79 luuesLras analizadas, ún i -
caiia uto tres resulta.Ton adulteiiauas, 
ie-'Liéndos.e Inut i l izado 90 li t ros de Je-
m e que cataban en matas e o n d i c i o u e í 
pa.ra la venta. 
Dichas muestras! pe i r ieuce ían a d o ñ a 
Conclia í 'aliiza.rrid^i, de Igollo; don 
iManucl (iobo, li.-': L iérgui i . s. y don .lose 
Ruiz, de Heivi.s. siendo multados con 
150 pesetas l a iu'i.me;ra y con. 100 pe-
••.'Co ca.da uno de Jos do--; último1-'. 
Lo?? C-itaidos .reconocimientos de fechó 
£ ont inuaran pi'acti.eándo.se 'di.a.i-ia:o-ai-
íe , y la. ,111 uta. provincia.! de Abastos, 
t'spi-.ra de todos los producloresi y ven-
dedores de leche r i v a l i z u r á n porqu • 
l i jar ía pa- tan preciada, lei.se de a l i m e n t a c i ó n ' I • 
ein -o por vdños. ancianos y enrermos, se s i rva 
u í a fijado al pób t i co con tod^i su pui-e-za y c&n-
1 ni.-ndo el mayor grado de. m i'eria. 
¡•rasa, que debe l e i a r . 
vv^^vvv\\'\aA.^'\-v^vla'\.'V'X'V'VVAíV^A•vvv\'V^/vv^v\A^'^^A. 
r a fii. deispüazmuLento de dichos Club-1. 
m ha. concori íado ;un par t ido oc-u el 
aiotaidiei éq túpo d u r a u g u é s , . que t an 
brillante, .actuaurón ha hecho en el 
campeGina.to vizcaíno. 
J A I SocCdad Cuiltuvad de Duraugo 
p r e s e n t a r á su prhnei- once completo, 
que defe-nderúu: 
Ua-rri.na.ga, 
Arai;j.c]da. Ochan di ano, 
Ruiz, Oelia.ndin.no, Araoltda, 
F i é r r e lo , Ezelger, Zorrotua Moral , 
| A i i e í a . 
El partid:.) d'ar.i co-mie<:izo a tés cua-
tro ieiri punto, de la ta rde. 
MsiAaiia da;e-mus- a, conocer la. a l i -
neación, de la I ñ n ó n M o n l a ñ e s a y de-
nnos detalles de la o r g a n i z a c i ó n de 
• ' - I • i nt- i ésaint 1 pa r t ido. 
UNION C i C L t S T A MONTAÑESA 
JUNTA APLAZADA 
L a junta general ord inar ia para Ja 
que se ha 1 mvoeado oportunamente, 
queda aplazada para, fecha j i róx ima, 
teso entre el Peilaicastilío F. C. > la 
Comercial F. C. 
E l "Manuel Cato 
no se decide a entñ 
en 




ESfcé ¡palrtíctó .será, un encuentro que 
ag-radiará n^ucho a los a.flcionados, 
NO P U E D E N SALIR BARCOS 
A L M E R I A , 13.—Sigue el imm pueq, segúai l a fonna en que 
ctteutra la. Ccmerc iaü F. C. es de esr-
VVWVVVVWVVV\\'V\,WVVVVVVVV» » ^ V \ / V W \ ' W W V W V 4 
A n t o n i o A l b e r d i 
DJATERMIA.-CIRUGÍA'GENERAL Especialista en partos, enfermedades de la muier y vías urinarias. Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. Amós de Escalante, 10.—Teléfono 8-74. 






Per otra pv" 
ener rn t ra a . -lie nidias ild \<n Mw íi1 gd 
m decidu-se a¡ ernrar p'.r ci 1̂  fari 
de la vLoü ¡nta tnarejada relnanlí. fe ^ -
* * * 
en- poa'ail, *no habiendo pottido saálüi 
víiporeai correos. 
» * * 
M A L A G A , l:J.—El iempontl ca: 
graudejá d a ñ o s . 
ÉO I ra.ga.tláaitico «Mauud Cal*É 
]M rar gue resiüif 
le, por haber qiiei 
po icciú una bue 
vi.sto?o ui teresaí i -
<'al 





C O M I T E 
T A B R O 
m i n a r e.l' p a s á d o Campeón a.lo. y esta'f 
iodos sus jugadores cempenetrudos, cu 
'sí, .debido al mucho entrenamiento, 
por Jo que c.rcemrs que el PemtSáiStl-
l a lo- ^to F. U . e n c o n t r a r á nal buen ememi-
día. n'o y pre&eintatrá su equipo con las me-
jores fueizas. para lograr el. triunífo. 
CEUTA, la—Bay 
lados fpair;a, ¿ a navega 
del temporal . 
El voipor correo llos'ó 
una .penc.-ln.ina. travesía, y iwl* ...;.',.) fiiúir hoy. 
El temporail ha causado 
d a ñ e s . 
A os parece acertado. 






- l . A 
REjSIONAL CAN-
a@ a eiste Comi té 






8flweÉi?i ínm j ( M l i l i 
E N F E R M E D A D E S D E L O S H U E -
SOS Y A R T I C U L A C I O N E S , C I R U -
G I A , O R T O P E D I A 
CONSULTA: D E DOS A CINCO 
Se 
y Ca 






Q U S t ^ E S A R B I T R A R A N 
S E R I E B 
han piiostu de aeii.:1. do \-'Z.-av.a' 
i tabl ' ia para, lo ecu-ei n.l nte a 
)itros erue a c t u a r á n en l o s m á í c l i s 
10 
E L S E V I L L A A MADRID 
S E V I C I A , 13.—Ha rmi-iT-hado a 
<iruf. pa.ra. jugar -1 dmiiing-n d 
meir pariti<:ío cu-arto die t idal C atro-
Sur. n! equipo oamneón liégicnuíí]:, Se-
Mlla F. C. 
Se dv; 
pedidr. 





trib'Uiíó -una leaitu.'-iiú.stica di---.- 1 i r eivi 
A L F U T 
K i . - U n a Soriedadf 
trata de conseguli'* 
al que se Ha V̂mñ 
le aparates pama a « 
ra ita el Jueves J 
to pueda om 1 
^ . a e e p i a i á ' i f f 
< . i- ie.- que [iam̂  
Í Trove e, 
a-3 "6.01)0,: 
H que p 
ido Icé e-
panenlad 
VüÜl 0 . 
pfe frrt 
g j e i r l -
y líe 
f|> nn-r.),-.-. 




B O L 
XA, líL-íEñ d 
la 
cieña' 
a-ual cajnpeon dC LvSpaua1 0e 
. y R jeing-di - Reiitosa. cam-
lan tab r i a . 
:. e avo. Carlos Jmé (ia-
i^ tua rá un S i'n Mam::s, an 
el ^'g;'.ndo paiiido- quie tienen que j u -
gar .-un.ls'.s iqn',-;./is. 
LA F E D E R A C I O N A T L E T I G A 
MONTAÑESA 
Anovlie cambiaron ¡nqn-e:.-i',-nes los 






•n r-.ro id 
Si equijio 
e l pr imer 
. .1.1111 l .M 'I . . ' . 11. ,Vi l ' . 1.1 tlMW 
^'VVWX-VWWXXW.VWW-VVVV'v VVV\ "•1 n ' 
En el Español-
a uan 
M A D R I D , 
-tvê a, ®m ent 
J< Prueba 
S80 pren-í -
^ pero m que ; 
m lai5 feír 
mó «J 
- Eu d C 
le ;r- naj* 
c a t a l á n -gr!:.-••> vi l&ynaaitiniO1 




ormación de toda 
liiera. 
Asistí -on Ik.ss Ft 
| .,:,„-
,. nii^ 
H O Y . A L A S S E I S Y M E D I A Y D I E Z Y X U A R T O 
COMEDIA EN CIXo'O PABTRS 
GBAN E X I T O del c é l e b r e 
En la laneión de la noche, pre-
sentación de la notable bailarina mmmmmmmmmmmmmumHm'. m. «¡•m» ei ><>» •• R O S I T A F E R R E I R A 
•y |dtdi.gailo ell 
de 
caill-dad de d.-ri^doi' 
nuest i a Fedérale ion. 
AJ pasar a l s:ailoncillo prrsidenciaJ 
VVV^/\AAA^^.VVVVVV\\'V-VVVVV'V-VV\AAA'\VV'\^'VV'VM/V'VV 
ÉpHMMMMiMBMaMIl DÉMÉMHM HMMWHHn 
D R . J . M A T O R R A S 
• PARTOS Y GINECOLOGIA <-
RAYOS X . — D I A T E R M I A 
CONSULTA DE i r A 1 Y DE 4 A 5 
San Francisco, 23. — Teléfono 3-48 
E s p a ñ a 
N E G A T I V A DE UN J U E Z 
VIGO, 13.—El juez se iidega a revo-
ei el auto fie procesaauiento contra 
el gf.rente, 'del ¡13anco de. Vigo, si -bien 
accede a- su ILbertad bajo l a í i a n ^ i do 
50.000 dures. 
ROBO F R U S T R A D O 
Se repirc- nitó 
h u l p a » , oi igineJ 
el aipci o á. 
tero, (iPepik: j 
i m so'fefco de iE 
E l íkwiíieiftaje • íj$j afvttiaudiw'u'ó 
o.ir una •estalui 
c-: hvt&m ' - ^ % 
Don Jaa.""- '•: 
• ; e > V^K 
m 1:1 ó. 
fcafetá es 
i r d o 
» uXA-W -VW\'VVV\ 'V\VVWt\ .VV\ 
Cónsul t 
illa Gu 
A adiare-a. „ 
V A L E N C I A , .13.—Sn un estanco de quprodlo.nt \ -r-ep-eíseoitcida-1,", 
la calle vio GuilLéaa de Castro penetra- sfo •s-.ñor Vw* cha. F * " ^ ^ » 
ron dos iod iv iduo» pistcla en mano, un a ñ o , ix-ho- mes.^ Y }, ]..-\ 
exigiendo Ja lintrega ite \aáf> o l d i - o-: ;'_>;!-T-O y ir-alie d^ ^ ¡.¿^ 
Jiei o. :LM te :'!: e!..•!, ••eá-v C-̂ 'C -
L a presencia de l,a Policía Inz-o hui í : to la ubs-.l-n.-ioi.-. 
1 lí' 





.A rAMARA.. LOS 1 
« o MüNíCEPALES 
IMflUüS-
Ü tF'Mi.ca Y E L 
T % r F E S O REÍ. P U E B L O 
. ^ ^ «l P ^ b í o ol escrito 
ilie- muphoa co-
m füelt" ate 
í^s d^bGji'kOs 
i a [iiaroj'ui., com-
a sa-
.1! ¿) H X l i T 
1̂  ';'. ,.„:-• cataii.U).s (.lia. .a,nipa-.; ;,„•:' ^ m n m . t ó  ( 
Íit:.i quo la- oai-as am-
«w? "•- • - , . d <•(.••!!M-nm-
v d i ^ años; <v:a pi a< ba (U-
.iB^vV . i iiuí^rlv d - i r-royc-.MO 
^artKítrs Qi''̂  ba. láxd'obado !a 
dkd Ayimta-' ' T V -
(;^> •- 1 . , . ,. u! qn.c K';ho:j r ^ a 
« S r ^ s v.a quo fta ^pc-oa do 
" S a S n |>o^.o á l m v ^ a <d co-
. i-, ¿id'u. ^ d.9 im-ostíM ci i i -
• ' ^ t ó L m t a n K i r j K -unía .pí4-
i v l . V i orno la i 'ii.inai a v i -
^ . i ^ a r«iüda.d,. prc-c n u 
* yk iwkón á-. los rl-ndusMia-
| 
> a do! 
Bff'«ta», compalnlde '-o:;i n. 
S i t - l a .r.d>.nj.a de un. 12 a,] 32 
í & o s-!••.•.. ¡a • a -•-.•.ii quo 
«¡tora '1 AviiTiftaan:kail-o"? 
•̂-'!i':>meiriiO que sa va a <«-
ftíou/k) ila !r-v ti¿ba'í«;ri;i, coa 
P güo iU;(d<> ti imuindo paguo 
•BttBTOsponda, y .si os po :••!.•!;•, 
las coiítá-ibuic-iciri-íss. iEsi.o 
j i •porci'i''' *' J íi-f-rcla ciu-n-
nv «3t.anios na tieanpes d-:- ivo-
' fe Ira iv.-f.na (Se pr^vidj"- ' y 
jíente a la caisiis ccanóniioa 
to.te ya. lia. pu< «d-o '- as u;a-
^ ¡ 3 1 ; .. l-i niray pi;-;-»er.Le 
UJl'̂ L.!.:' . '' •. 
P ^ d á a o s .rw r¡'.ií"< ::.av,-^a) 
J - fñ n-'-.-: q:;:: r-̂ n rí^l-i -.n^'L los 
¿3 , ; >! v - •: '• abrir 
inta ri'rt'fi'id'a/',,! • Y :ri1 ariara\i r ri.-.--
i | ^!as c'rap .': ' • • • ia.-? 
Y"dí̂ c tía r.a:niar.a •:• ; . • 
lyavaáíOÉ peco a poca; pa.ra una -'da 
[a'es nmy graade el sacri-íic-ií» quo 
ímpaae.)) 
¿QuitMi ti..i:j-. razón? Noeotro? crec-
»que la Cúniaj-a. Si •-; i'iii.a-
j:nto ipTOcaí-rri aquiJáia-.r ri.irCbis gSts-
,Y firtja.T.iz:.r bv-Mi ri. «-KS • 
aâ  anoÍFíii"?? nía.-: p- ,ui . s qu.- ki 
¡íjaja que isupi n • eil ddo*» p<M- c;. .•:•> 
late !.) TH r ¡a. Cáma.i-a. 
Pino? Hace anos días s?iin\{ih%-
_ ScBammi»? co-nliratamla -ÍUIgranos 
308 municipales K-. bencíkdaría 
¡Í/Eraiiio cidii onios icuainitois mile.á de. 
Per c'ra ]-,i;te, ¿Ct>mo no vari a Ir-
i~ gr-ito J' s cran.Tci.anto-, c 
pWafea, -i a-), -má-s do na n-ba-
SÍS l«si impralíeító, a sabiendas d.c 
crisis do te r.i ¡ÍOCÍOS, «íafliipoco s-t» 
JAjtoda, a que üco inicfresoís en jos mrmi pued-am ««sr niayuros? 
j l y.n.yf; , presupui'-rto crdlna-
isS^19- í1' ia 'n ! • " ;"''!rna d»' U06'36 psjdas, y ¡si; ron.s¡:.;i.,i i a.ra, 
paa «fi.OOO». Kl Ayumíliáiftii anta .no 
m que par ferias Y d.-.-tas es 
aitk) dos con]f'.rolanlc-; (no ludo-) 
R-iiiar.'ír.!:-i/la^ ^ v̂ Uis. ¿Qué fies-
K«-Máüi a cr^an.iyaa- cen esa in.- ic;--
•ÍÍ;Í-> cantidad? ¿ f e que. eataméñ-
jantós ia íirardninnos dd ^mt -roio 
^ j w ^ ' l n n , ? No. l-d Avi.Diamb M-
¡ S j . j !-1-::ri •• a qm. .d ¡.a i.P. 
tvmfa.v-:,,,- V!vir CÍ,.111!.,, (j . |.,. 
T ^ / w v qa • (.a., -r c . ,. 4r::\'u":'̂  ;t.-a la, (dtnia,ra, <ln w (i,, q-n-, j- lrn li:,t.- v.ulzíil. 
1 S ? e g ! lla t;'!- !íl - * !. que 
l?S-P?traJja ;l ! !;/ • •:| •û  
úy:\ . ' •' •• • ha, sida i r.a-
L r í r lo - a n a d . : r.a 
C » c ^ no son lonqn.. ,ra.n: 
* u,l;¡íí.'-!:a*y les ni ireados tam-
^ 'Prod-uvian...; 




a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
,0* ^ELÉFOKO. 6-56 
» T O M E O R T I Z 
¡ESOS G 0 L F 3 L L 0 S ! 
Coai ailigaum frecu^n.da Mi-o.ne.n cb-
ircaLiÁudcis.C! de r l a s r a q u e r í a s e¿í osta 
í dudad y a. .las cua.lc Í .debe; ponerse 
coito caanilo éSiite^ áB sor posible. 
IEI, -riJitiuio nüié.ncoiles, i d ianipoirtaitífce 
indu-sitjáíUl d|íi oísta plaza, dcai J a l iñe 
F e r n á n d e z iL'ir-s..i n i a a d ó a uj¿ de-
pmdtau te con- u n a caja dte- ea.fé para 
que se l a ifr.ár.^ías-rai. a l d u e ñ o -de u n 
a/uifórnÓ-vÉ de iidiea, que sajín del Bu-
leva.'!- de D. HeüOcir'CK Por olvido1, se 
q u e d ó lia caja encima de un banco 
del orlado p;aiseo y fué robada sin que 
los /üifteiriegiaidos. ise aperéil>ie'rara. 
i¿\ ca ja ya. pa,i r : i >, P'.'i/o casi vacia. 
Js'O oofiaíiaanos eBÍtúi liecdio por l a 
iniporUuuaa, qao pueda ítana-, ídaio co-
mo e i i i toma <lk> aiuui anala r i i fer i i iedad, 
qn-'. li.ay qnv cia-ar pamcalmente. 
Tocfeo» e.-r-s el::res meddo hanapien-
<OÍS que ni'f i cd,.;;,!! por las adiaaledo-
i'QS dh l a c s l a d ó n . da líos c a l é s y d 5 
ios coch'.s, asíkA rr cri ilas cscue-
'!a:s o trabajando en a.aaj', sii para, ello 
tJ-enen .eduad. pues en nuicba- oeá-sio-•nes producen esp-ectáeulos que desdi-
•cm. mucdio do l a fama de mirsdia cut-
í a Y ]abara,.-a c iudad. 
N A G S M i E m O 
E n 'til lir.ni^dliiaito pueljCo ide Taaios 
JLÍI d.ado a luz ^un Ivanncso n i ñ o d-oíia. 
lUoníisiía Rajuela IMÍSET, esposa de don 
Braul io Videras Semraaiq 
j-jdea-abraaia. 
S P P T E M A R I O E N HONOR 
D E SAH J O S E 
lia d'.oda ccndaaxjj een toda, sedem-
n.idaidl "i i&ep'tehaTño en. lumor al ex-
CÍ h-v Sa-n J-u-é. 
Con tal!, inotávo, l a liglessiia Se l a 'Asinn-
a lón SQ h a visto r opiata de íitd.es, los 
cuapo h a n saiifidíÉS 'o.itana^itr' saí jsfe-
ebos <ü it sei inc'ui qtüe h a pronuiiudado 
<] «••l<;<vuf:pjí.e ora.dC(r sagrado y cate-
drát i lco Ididl. iSen'iinnnio iCtonei'Lia.r de 
C o r b á n , den P e d t ó t e o de. La Rasil la. 
Fe]¿cii;tnirnc& ¡aü E-eítor cu ra páw-oec 
don lEmlilio; R'ovu-all-íi. pcvr x-} ' ju.-i.er lo 
que- ha ' terido aS itiraa? a ocupar l a 
«a toada , rát. 'd!í a a i o í a r a a d o * s ••]•• V 
JlMS'iiia, jfAon y sapi.Mii.isinia sarra-ao-
to. qua h a heebo da .carmi-a eclesi/us-
li< a b.fü!anfeme¡de. 
OE S0G5EDAD 
H a salido pava M a d r i d nud t̂ro paa--
t icúlair aanlg-íji ¿ton Fi-anoisca Vazipo.r'.z. 
—Se emenea-utra cnfai-jn.o d̂ a alerón 
cnidaíl to tniuiestiror querido .•inug'o don 
Nenu^io Abaseail, conier'cáainte ¿iéi es'-
ta, plaza-
.Mucho cldebrairenios s u pronta me-
jo r í a . 
* /VVVVVVVVV'VVVVVVVVVVVVÍAAWVA^VVVVVVVVVV 
J o a q u í n S a n í i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS " 
Consulta de n a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
Wad-Rás, 5.—Teléfono 1-75. 
y no- c e j a u á hasta Eevaiflibs ai feliz tér-
mino. 
Va ¡siaibe e l señar Gar-.zá.Lez Amor, a 
quien disunos. l a hlonvemida diesdle. Jas 
< > ninlaas (\i PX /PUEBLO .C.\NTA-
BRO, ya. que a » ¡se iki, li;em,os podido 
d.a.v peisoua.lnieu/if . por no ha.berk-
o.niconlíradoi caí su dL-spacho, que para 
todo .aquello que (Sea Ij iborai- poir el 
b ien d d -pueblo pulede contar iiucon-
dldlGpaljnepte con onuest-ro modesto y 
p e q u e ñ o valer. 
A l d:rr la i;;myondda mil nuevo dele-
gado ino qu/ü-fjüiCis dejar de despedir 
carraa-aaeonia ,a su lantec-^scir, el co-
maiñid^apito doffi Pá^dieácSioi í )ur iraíe. 
p.ersoawi ítado boiiitíiad y que puwie 
l ievarsr rónisdgo la g r an sa t i s facc ión 
de na <l;.\ia.r •< n <il¡ pueblo p i na solo 
erbetnigo. 
Sineaie de í ieamcs a l áeñior Durante 
en su niuiévo .desinm. 
E L T I E M P O 
Debida «íl fuerte va n l n <llel Nenie, 
que saji'la can dieinaskiidai vlodenta-a, 
hae.-;. un fr ío i n tons í s ima , ta.nto, que 
Jas perscifiias qiil'J «par l a cal He t r a n - i -
taia l o hateen guardando todo g é n e r o 
dfe ipireciajUioiDineis jy lübr'jgándqs.e nía--
d i o , pues .se e s t á n regl&tra.ud.- l i a r í a 
tres caso-s de g r lpo , aunque, por íur-
tuana, no a'eY.Lstán caraetiuva inaj ig-
j'tbs, Seguimos con ej campo cuide n o 
coniple.i.a.iacido <lie oideve, s i n verse 
a 'soínar potr minguna palrtie aiiaigúii 
p.c.dazoi de pnaitílo; a s í quie no súk> loS 
eedades m.aycüv-. isisao t a m b i é n Jas 
"•vaja«. es v a reducidas «a un eom-
pieto enjcritíirrro, q u » será, 'bastante lar -
go s i e l vienta uto cambia. 
PARA LOS G A N A D E R O S 
•Aprovechando el quto se a.ne-u;--ñtra 
.el p a í s coonipia^aTOcnítc joubierto efei 
iTül.-.vo y que esto du r í i a á bastante ti0.1 u-
po, cfra, é s t a la, o c a s i ó n pafflal que, re-
u.ar.d.'.s y de acuerdo lies diistifnittcs p'tSf 
blos y .¡•-p.r;.rt;iéiijdeso las vaalas j u r i s -
d.u-rta.i s mi& visitadas y castigadas 
por los lobos, .píncieediiierán, previa, FO-
heriad, ail emTene.rr-.miairto do és tos , 
pülis ya. se sabe poco m á s o menos 
dona • laíhpain ocia fr-ecawnida.. y si se 
cu r - red i <kstjTji;;r o ,a.huy>a;rri;r a tsui 
funoi'tlos Máclncs, con 'eso laé |encon-
tríiüdan, ipdves í a cosa i res iü ta a-elati-
\ a arante l o c a l 
E L C O R R E S P O N S A L 
Beinosa, 12 de rna.rzo 1925; 
%>\>n* 1/VVVVVVVVV V V V .V^.VVVVVVV'\/VV\'V\'VVVVVWWU 
jes, iiuo diHsÉHUítan a ú n de Üíos beateflefos RESTABLECÍOA 
de l a luz idéettrica; menies m a l que se Hemois «tcnyiidie i il gusto de saludar a 
invciuló el c a r b u r ó y de ella- se apro- Ja. belLísudm ifjíajmita Pepita Gómez 
A r-eb-.a lo > \-eoÍ!:os y dios inaesi.ros, pa- Pórez . r.stabl.i-eida cc-nqdeíamente de 
r a dtdV rondarse d é l a s pre dichas tri- su eafefrinedad. 
bus I v á I V I A T I C A D O 
Y n d r á d per diónde, lectores ami- D í a s pasados h a sido viaticado 
cois, esa luz lafftiifidiail f on na pairte á's iuiof;'.iro quorifio e.nn.vee'.-no eíl respeta-
ms nec'rsrddob - (!••• b,. escuela y de l a ble aaeirina dton Abel 'Góímez, ditói c-o-
w n s i g n a c i á n e sp lénd ida que el - 'Esta- inerctio die é s t a . 
d,o, generoso, •entrega a les infelices' Nos sa ' is ía- .r ía .en extremo que tor-
mae-.-dros par a n.i enestdres escolares, ño r a ' «ta sa l iu i . c Claudio lia-efnfc-rme da d 
Eos mirao-t.r'::s, efetbs btuetíes iua.es- que uqupja a nuestro bcwwiftdtoso ami-
t ro s que «diüsf.mtatn» unas srioldos go. 
exorl-itarjte.s—4;90 p e s ó l a s d l a r a a ^ h e ' MEJORADO 
pensada- •nnuchas veces «si a i •termi'n-nr H e ñ í a s saliudado, inejoirado'-do .la ie-
s'u, earrora. l iar en- voto de pobreza, slón que ISe produjo .en notas del ser-
iales no eis e.vr'i":•••.!>. c ó m o ptiedéii l a vie.io, a axuosti-o querida .airtiigo R a -
inayoir ía de t a i i dignos pni • c s so- jmm de l a -Coái-rha., liiniteiiventor d e l 
par la r anu.atoem.o eil déño i t que. resul- fent icswrl l de Sa.a i.ander, cuyo total 
t a de Jas 61,44 pesetas en- í regadas por restableonanlvaiio aidiekimeis vlvomen-
m 1 estro espl é n u l d o listado. 
No ;.i\.¡(l:es, lector, que en esas escue-
las existen ekirins noctaia-nas piara, 
a-vd'.-r.-.-, y" no efS cc-s'a de que se repi ta 
• 1 cas-, aquel de ta. maestaa de E ü a n -
i l lo , que «eos. íu .mbraba, -ciiaudu las l i -
11 alobilias adfiij-ñába'nse del aposento es-
cc'an'. .recitar cuentos o historietas a 
líos a l a n a r s , a.a;y ,1a ¡:aiprsi;hi].idad de 
te. 
D E 
E L C O R R E S P O N S A L 
B A R R E D A 
I M I T E M O S A LA I N F A N -
CIA 
R sgún i nianaes que a nosioftrros lle-
praciacar e n s e ñ a n z a algüima. V como «••.un, -pauece na • tos primeros en de-
no todos los maestro^ po?ée,n el don <-undar l a um. da rJle^ap-recursos 
d é isea" cm-in.istas, apelan a la luz del 
Esnec iaM en mm, mmfá : 
Reanuda su consulta de 9 a 1 
y de 3 a G. 
BLANCA, 42, 1.° 
paira el nulflvo Hyospltail de. Sankuadei', 
«ági iñ la houaikLp in-lcilativa ded co-
m^spoUsaJ de 1 site p .-rk^dilco, fvrán iOg 
adías y niiláls de Pía escuela, mixta, dé 
ê -t.e p-.ieb.'.G. 
Parece sa-j- qn,' 1.a, s A ñ a r i l a que hoy 
1-a re!gcav;a ba dado .algr^nas instrúc-
ele nos lí-fr-renites aá objeto de íihrir 
una sn,soi!ipG!;Vn. pamai reforzar l a y a 
al>l-v.ta. ccali e.l ahidido frn, 
tafornaf-.í-emos títíl r -altad.rs dfe ello, 
esperando que éste' sea -sattlSfacto-rio, 
por ¡níaccúr .del alm-a de tos .niTios, que 
a i-ras padiras e l destino 
que han de dán* a su limosna éstos lo 
D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
PARTOS Y GINECOLOGÍA ' 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
Consulta de 11 a 1 Q 
San Francisco, 21. —Teléfono 10-31. 
carburo p a r a cord,'.,nuair coa Jas noc- ¿3 com.unio'Sji 
liurnafi das-as t i " las aduhes, y a és - o d a < 
tos no pueden fa l lar les ios eslementos mUlí lphcairán, •trni.eridiüi 01 cuenta el 
ú*> enrefuatnau precrls • paira eí «astit- lin b-;aiéfico a. que i.a, d.e'S~!"di-?stinada, 
dio, ellctrítmtos que- han de ser adqui- a ]a. pan- qae servirá- de lecc ión a Ic¿ 
rido-, pac • ya consignacJon de las 6í y rnayeres potra, qu)-. se- inseriihan con 
p|opi pesetas quí i antes dejo idtada.s. eanti.dadris dianas die l a riiopoidanjcia 
g i i s í r a bodes •--dos que sobrepasa la de este pueblo. 
c i f ra vergrnaaaite ahoraada por el fi- ¿En qué pueden «•nveuiirse xmas pe-
hir.drcp'o r i l a d o . _ r setas rae je r qu/o en eigfí¿ oh'/a, que 
A mtiB cl.aiíes d - i pu'rhleri to s l m p á - Táníos b,--ne1ícíios ha. do .i^pratar a. las 
t ico de Páanasaes acuden obria-os. mu- deshcírdía.d-os de h\. fcirt.-uína? 
ídios de •' !! 'ai,]n'Irres din las m i - jai .pawdf.o de Ratreeda. estaane? tr-
a ías •encla.varlas en dicho lugar, y el guras qruo r e s p o n d e r á como .le coiures-
.boitdaíloso dan Au.iccio ve ía con hon- j^nde. 
do u- --ar q ; • hú pedia cont inuar con Cuando héolmos l a piTlmera mdica-
l-i noble m i s i é n de t -nseñar al que no cLón. se acercaren a nesotres jagunos 
sabe íafl eaniecer die miwiaos reonemicos ohinelrois, ipildtiénidonias infanrj^s de l a 
.1,1- h i baan I r - n , . a las pereaionas fcania, m que iaarfc* aruts práct ica l a 




l>recaria «iituiaciiáni p o r que atravesa- cié«í. 
d¿«f ía la : do es t á oi í i ' la buena vo lnn i ad que en 
ados les trabajiadores ue Ja asi intrs se ponga .para su .r-ealiza.-
^ \ V r i ^ A ^ \ \ \ \ ' V \ a A A ^ W V a ^ \ A ^ ' V W V \ A A ' V V V W l A A / \ A ' ' W 
DE CORVERA DE TORANZO 
UNA M U J E R A P A R E G í 
M U E R T A E N UN CARRO 
A «tas once de l a m a ñ a n a ' de ayer 
c i rculaba por- este pueblo u n rumor, 
en el que se decia que en ¡éJ iSoto de 
Contera ¡bahía sido bailada n n a m u -
j&B muer t a en nvi carro. 
Ininrdiataini'entc me tirasJad'á al h i -
ga:.' del suceso, en Jaisra de noticias. 
•Ea marjer muer ta era una. rceadisia 
de V i l l a s e v i l y m u y conocida en es-
tos pueblos por .la «Paca» . 
Esta desví n í u r a i d a mujer i b a -todos 
JÍVS jueves al mercado de Torrelavega 
pn.ra t rae r r-nca.rgos de unos y otrQs, 
manera de gannra ' la, v ida . 
En e3 l u g a r del suceso, se p e r s o n ó 
Cil fezepdo de San Vic^nie « l e ' T o i a n -
Z/O y al ínírid'iiooi t i t u l a r don Angel Sa.n-
j n r j o , ordenando e l levankaniento del 
'••a ' i ver y ¡su traslado a l cein: nter io 
de Corvera, donde se le p r a c t i c a r á la 
anbask i . 
E L C O R R E S P O N S A L 
Con vera, 13 d e mar zo de. Jfí25. 
D E R E I N O S A 
E L CUADRO A R T I S T I C O 
Los ve.'i,, ..a ..b.alíenlos que forman 
:C-1 üiiotaibilísimo iCuaídro a r t í s t i c o de es-
te pueblo c o n t i n ú a n les preparativos 
para, sucesivati veladas. 
ís g ú n 'nuestras 'noticias e n s a y a r á n 
nnevas obras, todas ellas escogidas, 
que so r e i p r e s e n t a r á n e,n, .tillgunos pue-
bk.'s pí!ÓxittiK)S. 
Visto el exquisito, gusto a r l í s t i c o de 
este notaible, el-eneo, 'es de esperar que 
'las olmas que pongan en escena se-
r á n intei-pretadas itaio pe-rfeciara-eute 
coano'hai sucedido can las que nos han 
dado a coenocer en ñas interesantes 
veladas .do Penagos y Obregón , iré-
Ciandíunidose c incuenta pesetas'para ol 
nuevo Hospitall, que hemos eintregado 
pa.i a, t a n Ibenéfica eibra. 
Esperamos que nuestro Cuadro aav 
í ís t ieo coin-timie ¡por di camino em-
ja •.-nd-ido. promet iéndole , grandes I r i n n -
fos do cont innar su. nnadt.orja laibor, 
que somos Jos primeros .«cui aplaudi r 
n r ly .- i.iarta aments. 
Terminaremos esius Ikiieas ponien-
do- de -ma-nilirsío el agrado con que 
en. esios.pintorescos p ü e m ú s se acoge 
.Jai labor da ta'n sim|páí i ees j ó v e n e s 
5 dist'nen-illas s e ñ o r i t a s , férr iehfrméin-
te enamorad'O- del beJlo arte de T a l í a . 
F I D E L T A B O R G A 
^ 
L Í E R 6 A N E S 
H, v c 
ílanfr'da, 13-3-925. 
J U L I A N G I L SASTRE 
Gran surfído'en trajea y gabanes. He 
churas y forros desde 50 pesetas. 
RUAMENOR, NÚM. 5, SEGUNDO 
leceiiones nactminnas, laeordiairicn sufra.- DlVldiikío. por fieccliones como e s í á e> 
g a r cutre ellas lo preciso para no lie- tr abajo, rsi.a fniltar a, éste" puwlen. or-
ga.r a Sal isupreal-en de las d íases esco- gaatiizarso comii¡siio.nJes para Jom electo* 
b r .'-s; mn.s cinterada de ¡lia que a c a e c í a de fla. i r ^ a u d a c i ó h . 
-la Qarenicia -de lisia .minas, t omó el bo-
nísamo' y íliaahle acuer-do die .sa.tisfacer 
cuau'.i-s"' gastos .fueran necesarios pa-
ra, que las clases coni imauian. 
Hemos de hacer c o n s í a r que ¡la So-
ciedad exp?ieikidcra de e-sas minos es 
f rancesl , y l a Oláfécáótfi que nosotros, 
espailinlios," hlcanos recibido, es para 
1 m !,ro j a r í a s. Acudifrá a ara estiras mej i -
l las el vivo ca:rm!n de l a Aei-gínarza; 
/.nías aa ídj r á idén t i co caso db pudor 
a fas obligados a Piosteaietr lia enseíKini-
za ifflii 'nnestro pa í s? L o duido, dada, l a 
duireza carn.d,n-ó-tira y p é t r e a reí Jas 
a í lmas de ilos enra.rga(los de velar por 
Ja. (-arioaa.nza patria;. N-cs vemos obli-
gados, por- tanto, a t e s t á m o n i a r pó-
í-be.» -a,c;Tadaeimiento a « s o s s e ñ o r e s 
í r a n c e v s de i'as miiuais de Pároaa?*? 
p • sü 1 ' le y mer i to r io acto en pro 
i b Ja pui t íura e s p a ñ o l a , y asimismo 
rándi i ramos tributo^ d's -admiraciitón a 
¡ • . r a- ib i.jndrrrs q.'e sacr i f i -Don Eusehip Góniéz^García 
cando ra tos de a s u e í o n o vacilan en „ 'Peodoro Serrano 
acudór a lia esauda. para escuchar del M Franoiscio Aa-ailna 
bonís imo: profesar l a er^-aianzíL ( p e D o ñ a Cefeirinai -Salcine,s 
l l e v a r á savia, dh cu l tura a las. montes Recmíuidado •por don Eni-iqu,e 
de l i s Empal ices obrara?, y nuestro iMerwánckfal-. die Riahao: 
Suscripción para el 
nuevo Hospital. 










E L N U E V O D E L E G A D O 
G U B E R N A T I V O 
A l regrosar a Rolncsa diespués de 
una cer ta < siancia, nos hemos •encon-
trado con un aln-.to 1!. L. Vi. del se 
ñ o r ;:.zá-:. z A n v r . nuevo ;cféíeg§.dd 
gula f r r a t i w de Remo va y sñ par t ido 
j u d i c i a l pa.ra rfl que h a sido uOmbra-
do rec-.:mtemente, y tai qp* al tomar 
poscslion idlffl su diágtíitnü se nos ofrece 
tii el mismo. 
Ma-b'-dmo agirTidecemo? ai c a p i t á n 
Ccnzalcz Amcir l a a t enc ión quie con 
uiosotre^ h a •temido, tanto, -más de 
agradiecirr cnani ío per nosotros in-nu'-
-1-ce ida. 
Do enhoruhir-'-na debe d'e estar la 
vd la ríe üa.inpóo .pcr haber «Ido dl-ajig-
riad;ei paaia mmy)osi$r l a regencia de 
•sus destinos u n a flrfisora de las cua-
Vi dadas de que el fe ñ o r ( i o m á l e z 
.Amor se etrauontra. dotado; de él te-
nemos lias rnejeir:>s ireíereimcias; joven, 
r e t o , bluL'.'.iradel, de- l&ilkmto c. int-eli-
«•encía (intdiiscuiribl'ií, a (lia vez que do-
lado do ini;e.ia,tivias y , se i re todo, de 
una. act.ividadi y u n cidlo girandes en 
rtl dosempoño dé m cargo, tado hace 
sup'-inrr que a Rcin-osa íe lia enrras-
P<>.n.<likk> «ii «l- ¡bgado qfíSe se i-id evi ta-
r á ¡poir ilos 1 muchos -asuntos de Ja v i l l a 
E n 
Í P 0 B R & jENSEÑANZA E S -
C O L A R ! 
él v-.saino p i r l ' o de P á m a n e s 
exiij&to una, 1 •-«•n.-'a. E n .esa. .escuela, 
a n á l o g a ¡al la do muvlic-s p.uteblos espa-
ño le s ,—aa d i ré en tados, pues por 
«doi turra paira. Ja •iueu.ltura.i a.ún- exis-
t ar pue-bilas -en España : s i n eseueJas— 
hay un naiostro a i fliénlife ella y de 
un . n á e l a ro-ini IBQSO de ataumios que 
a l a eiscuvila lasist-n á v i d o s de es.tu-
d:iu,r -lo m á s «nidimenlapi-o, por Jo me-
nos, d'e Gio que lado ser 'r.neioniad dSBs 
saber. -Don Aniceto Cncrdialiiza—este es 
• .1 nombre, ele ese heniemiérlto prof'--
sor—nlKíi u t a de ama «suibwncjióar a.nna.l 
nada meaos que d" 0 1 , l i peset-as 
j.aira. laubveajíiic a las necesidadesf 
de l a irtsoue'a. ¡Éni P á m a n l i s , all 
i g u a l die Ruhailcaho y con idént ica for-
ma, que en Oiés famosa^ t r ihus ealva-
sna itrces e r r a ron  estr  i ic inekiel, !e Bilbao: 
d-er-x; fuera p e d i r a.a:tm.ismo d:a;r cu en- i>c.n lunrlique MOwitnclvTni . . 
ta die h -e lvs a r i á l agos llevadas a c á - MÜ1̂  Kathfeea V^hiítá 
bo en favor de Otras escuolais -que se g-nta. .Main'a L u i s a U.rm-í.ia! 
i al ian en idiétáca s;; ¡.nación- a la de Don . I ^ B iXáiuinegub. 
P á m a n e s , 'escuekvs enelavadías no le- ¡SJ,.. q. j , ; . Oag©;.. 
j e i de L i é r g a n e s y que. han de verse i x ^ ¡ y ^ émt̂ Ml 
r-ldioadas a. suspender liáis elase^ aioc- „ M^.au.d Ibairrá-
a aris, por l a caronoia de unas pe-e- y:, yV: Sr ĝmán 
tu -.as. ¿ S e r v i r á da. Hécciioni la, o b r a DiQni " 
mer i i tor iá de l a Sociedad franecsa de „ 
P á m a n e s ? » 
-Icoé i.annea 
Faiu ' •  í'lgu.izábaJ ... 
! ' , - - . , r - Ce.pafecíc) 
•i' •'• .María Ibiarreche. 
}dra.r;o'is-co i airraziábai!, 
D r . S o i í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. j. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 y media 
S A N J O S E , 1 1 , H O T E L 
w w w *w\ \wvvvvvvww^\ vvvvvvvvvvvvvv vvv 
Consultorio Dental 
PUENTE, 10/tercero De diez a una y de tres a siete.—Con' sulla económica martes y jueves, de [tres a cinco. 
D r . V e g a T r á p a g a 
MEDICO E S P E C I A L I S T A ^ 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de n a 1 y de 4 a 6. 
M E N D E Z N Ü Ñ E Z , 7, 2.0 
doincli, do! café «Aneo.-naj». 
Dotí Manuel ' ZoTirdlI-a 
» Joaquín de Ja M a z a . . . 
» Víctor iRfimánd/'ez 
» ¡Ma.üiri-il -Santiiuste » 3>eM -Ca.sdir.fo I 
» ff-".distio Fvstíúája&ea .... 
n Ce'.-;'- ,aa> laigigaa .... 
» ¡Ml:dl4lo Ceibo 
o Tomás (kiirda 
» Jnan José GullLén 
» M:aaie,l IVajediai 
» i \ . '.. n •í rplílkr 
» -"M.igiu.í: R a y a 
i) V. <;. c.'i.pij!da rctlraido, 
u n d í a de hahar1 
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Idiraaî  ¡de jpi-odíuiĉ  coi cil ••feiatino Apodo ooai .su m-â iaifiea va ¡dabeainos lii&á fnuaua^ «Ik'JIicca tñiegilÉí»;, 
(•i<v.i Miera, en cii.af.n> aictos-; «DoTOthy caieabiióin. «EJ tangió toágico 
N'í-irwsa», !c< «mudia .en do» jo.rniijdais, i-a •po-puiteir airííüsfba YÍfp© "acoiiii 
por ila efrieaintaidlcKrá ^Ma.ry 'FficXtorri.; áti de urn noitablie baíiilaj-.in- fr í incés, 
seirTk'.s que fueroai p r s ^ M ^ L i ^ - ^ m 
paiíia- uupirciado eaiiro]>Gto, emitü'o l ^ f , \ 
roduc- qui 
íes. 
«.Jr.irid de Dios», clrania. d 
éuVn; s-ijicca, en cnatroi bramidos partos; 
«Lo que lia.» esposas qnnoren», clno'dra.-
ma, por Etheil Gray Tecray; tfNátJiaii, 
*?] sab io» , ©oiberMá t rn te -c r ipc ián M ci-
.•iíenua:1/,-igr-afo de la, obra que. se h a b í a 
con-Hidej-ado imposible poder fikna.!\ 
d.a:d;a [Ui) 'ini'fWincínte igg'abidikxa^dad de-
s ú s tcoinoeptós. einitido.s poir él rnási 
g'tamd^ de los cí'.reb.txhs aüern.á.neá d i 
s .<r.[o X V I i r . T-eK'-fiáó K.; «Orieanté es Oc-
• •-ite», comedia, por Oonstance T a l -
rfedisré.' v «Da í^icá dnl t r u e n o » , dra-
ila Bcou/nida m iSU¿ ^riiigiípaL'^s bai-
Twein icmtajist 
«Fiiím/toui';^-), 
T\ , , , dex», qniic 
Lkeseamos ia nfue'sa'Poa huiespedes i-a.n- tiemsixis 'un-
tos apiliaiuéos como triuinfcis obtuvo 






M á s iairdie, termtmada Ja 2mrn 
rrra,, FeuiOladie tirabvajó ()-, ^ gü?. 
mcfliitje oil :TVi:urí'i:.mV,nt.o rio ' i n<?'% 
t ri a c i i u- iiia,togTrá fica 
faanioBias « L 
trii&ñj al;;), (iiíftirfia 
mas 
-hoispdicáo» y <(Eil bué i l ano ^ ¿ÍJ 
m-a en, cuatro parte.s, inte.rpd'etado- pea" oofm ¡la fetaJl.izaiaién d¡e .«Los t re 
H21 dlr eetca- d̂e lesoema fi-ancíés lUiiri ée ]¡m que en, ¡sü mayor í a mw 
Ehiaantanit-BaT^íF, cuya, faaua oaliinini') (fijiecíb-r. 
Mom.TO'C' Salisbury. 
Conenrsos eíflcíiialopálieos 
Ssrie 11,—Giínón número 21 
Soiticion 
ifamDPB del nonciirsBníg 
Gonírasena-
quetea-os», va a oomemizar etn Amén^ica 
Crónica de Madrid. 
Serie fl—enpdn nüraero 21 
S o l u c i ó n 
Nombre de! concursante 
C o n t r a s e ñ a 
oonro y a ^ f o l i o . m ^ 
•(-«pe^taeu'o- que había. k m p ¡ n J i 
O m isus- obras diii) «. raruvcef I 
pulaínizó. emitiré, cutres artistas / r 
•sid«;na. Rerw Onesté, i.̂ mÁ ^ 
Sa.r.d.-.a M / ^ w 
naiiiiiyo y Kou) 
En Jlo« •íT.iisilies día ila oinenvatoBafij 
die quM.to.ra e ^ t a cui-w n m 
y gíortci-ia etapa.; oon su mimk M 
cía. ptiierd? uno 'de «us qU6]J 
euLUímistaiS ccuiabomíidoa'ea ' 




un bOm t i tu l ado (cFifty-ELfty», cuyo 
asunto iaiteirpretó hace y a adífumw 
UIIOR Ja «.'rrt.i-sta Nanna: Talmadge. 
Hope Hájnptcín y Di.cmeJ Bairrymo-
i'O «erárn :to« pr:^ig<)aii)S(tas de esta 
protdnccaón. 
í » * « 
Segaki fidiedííguí'-is not ic ias de Anic-
iricá, Tonn Max líucaba de -removaí- su 




ÍO, ¡NOTABLE Y SIMPATICO A C T O i l DI 
T A L M A D G E , GUIEN iPÓB SLS C ü A L I d A i ^ i ' 
A PRL^EBA EN C U A N T A S PRODUCCIONiBS 
POR C U L T I V A R ÜH M k S M ó GiENERO, ES 
DE DOUGLAS FA1 
eo cinema-
vi \n\ l i enawnte aca lx i de. barra' el 
iwígofio m á » rectorado y Ikviro.távo de 
que bime üieaíipo no se feniía noticia. 
A c a t a de \<^¡r pa ra l.nglatfíTTa, a Oic-U'las. FOK. FUm. GoitTpocratLoíi. 
h Cm® Stoill Cc-mpany L m i t o d , ' en Se ún t íuve en ed convejiiio l a compra 
Uflas inesp&tatíte carvtádad de miles -d« d - ]m dlírieelios «lie fll-macián de las 
mtm, 6049 iM^ducofLOtnris «Para, toda mejores ¡rwwedas. d é las iimoaiibrados 
La \'k\'x > y «Más lalllá 'de l a m u e r t e » ; y auAores do ila literatuTa (undvefrsal: 
pon- si « r a poco, l a Gasa oompradora, L a ^mnovacriión deü contato de T o m 
que es tuna d é b i ^ m á s impc.rba.ntos de MLx •abaíica baMta «fl vemamoi de 1928. l \ i 'yrxn i i r i i t a f i a de coirqj.r.aven.ta y E n el contralto queda makiadio To-
pi-cdiiiiC-cLún, b-a lieaTndinado las niego- ny, «Mj^iajcair^i», e l daitieiigein.tíisiijno ca-
edarioues pa.ra foTinaf parte, en la i m - bai lo de Tom M i x , t a n cotnocdido y ad-
qiie taanbiein se toma i n t o r ó s x>or Jos pírct-'ñbn de « L a moche del isábfido», pa- mirado en •cí m u n d o íintoro. 










i * , u 
,!<. véor y 
íst.5 i 
ARTE MUDO ñlCHARO 
SIGAS, QUlE PUNE 
HA I N T E R V E N I D O , Y 
CONSIDERADO R I V A L 
ANKS. 
•«'̂ •IHMIIII mm\mtmmimihmit \m»imam rm 
I C O , 
La, ni'prnni^a de 1« FaÜiííis 
tea c'.iiüoreariiof-í v 
--"•ir.! • • • da Clónta 
UWA ADIV3 IR ADORA DE V A L E N T I -
NO.—«Msiadá leiRgo' que •ananiícs'í.fí'ria. 
tirios» "ftc ftí^Se K'nviarhi. u i í afect-uoso 
€i»'"-iKki d r . e s t á s coiirmUi 
te qti-e Pie iindlca, que é-e^urainnante". n'e-: 
cir,í-rá- ¡su cdatiasslácriíón; és m u y atento icrru « o n ÉÜJS aflnii.rod-oras. Hace al-
giin- t iempo düp'j* wn és tas niiüsmas 
foi'umnaB' la ta •aducción de una, -de las 
c.a.i'ta-fi-cirr.ula.re.-i qi.v a-.-ristumbraba a 
í a w l a r . Rcipose nü*:«tra •oolcscción y lo 
í ial laim. 
SÁMOEIRO, B A ROA LA Y COMPA-
ÑÍA.—.¡Son ÚFitédea tts&ilaos g•'..!!• 
para cosa buena! (M papel de Qaámi.-S% es • encarnado por ila distirigniida 
cv^^r i ta Carmen Via-nce, y el de. Ge-¡Ktí̂áo por ¡Atia P i e ñ a . — R e c m r d o s a 
4^ C o m p a ñ í a . 
1A MAS F E O N A . ~ ¡ P e r o , podré v i -
v-kr un pooo .sosegado! 'Ent.re usted y 
658 amiga «La. Montanesucai» , me van 
¡aycilver t ammba . Va que Jas preg-un-
ULT) que lias dos me h a r ó n v;-in enea-
uv-a-adas ¡o, (nvejor idiebo, per-sig,ue.n 
•uir mismo fin, ¿mo sería ccnvenLen^ 
|,y:oi.da-í :!.u i;,.-Irciiris de aouardo y viie-
•v:vn P.a mcrnifia 'df? ¡no compLk'anne 
tflinto l a vnida?- No es qnc SIK atentas 
nairtas me -molesten, ni niaebo menos. 
Dígalo m i pan ecer a su ami.ga. L a d i -
r-?ccián do Hope Hámptoiii , ioí-O Bro-
S-dway, New York CÜity: la. ci • Gen--Uihwi', F i r t s Nationaíl Exhibi iors Ci-r-r.nit, 6 West ÍSt'h Street, New York ; 
la; otra actriz lio tiene d i r e c c i ó n ' Hja. 
•Respecto a su céret piegirnta. 'quirni-. •qyfa $1 recibir líos .au^ógrarfós erepori-
revente usted una grata' -̂M:pre?.a. ¡g-
aictracndo poj; ahora rpñén aro-rfumbra 
a, m;aind-a;.v'l(>¿. 
.CUCA ¿Quo t i ^ r ' v. i un per l i t o 
negro, que se l l ama aisí? ¿Y qué me 
trae usted coai eso, señor Gucón, en-
g a ñ a d o r y aiíefvido? Sepa «el jovetn» 
qtxc yo ús&y u n negro m u y pe-rj'o. qu.-
no me gustan -esas comlpa.raeioues». Y 
baísta. do brcma.a., 
MONNA L I S A — Y a no ismlamentc 
ja'agtradam.'los actores alemanes, sino 
que t-rv 
ÍI daniiram os ba 11' e 
-Sn-a-.í-son, ba filik ¿A qué p- tLu 'ubi '!••• las á l i i h m a i M 
ámbuilos pa ra demostrarme su a g r á - dios, m c a r g á n d o s e luego de la. explo-
d.-^nnie.nto, que w todo momento veo tar!"Vn d • esta ci—ín pjr.r Europa. 
eo a: i .... i. L,i¡ igieu:,. se a Paa J I , Uno de CiStos díais Wi.Idirá ivi'r.a. Lc-n- . ( 
rotó \ i ;-: \';•.••<•<•'•. r.,-Sl)'rá cointrsía- díp-S el dir.;oláj(r arúMáro de K i i m Be- o^v-raidia bere ,no(.ir\s d í a s en una di- (vxi'M/.die.-. -'a • fl «.KAN CIN-HMAp» ma. 
cióu. ; . \ \ . moiwiátítál Sé bai -olvidado .n,:!\ e.ní.e,, jdoea Betniro P é m j o . psira em- ¡Bifett de AuileuLl, cerca de Pairis. i • ,r,.e.-.e. c^ta escena? 
<ioíiii.'WHJÜV -a ilo que en m i u l t ima fyvíw i k» trabajes d̂e ll-evar a la píui-
Haga reia^iussta a p r e g u n t é . No finja. 
a todo Insito -
&a m ;;' 
jiiea, a& w 1 
§ÍpGnre . 
, Maaifred N 
ar que (PStA 
'W 





I IM más • 
|-a Raatou', -.-
m ifiBilwia. «.-'• 
1 mal jrrsWf-.a 
t a l l a 
R E S P O N D E D O R 
\ ' Ma.—Toda la co^e^cmd&i íc ia l re-
Ijafskxñiaida con este .consultorio, que 
no venga d i r i g i d a -en la siguiente for-
ana, se da,rá por .no recibida. 
Para « Respondedor)). —Apartado 62, 
Sa.ntaiuder. 
aAa^v\̂ vvv\.vv\'A-v .̂\\\̂ vv\\a-vvA/Vvv\̂ 'V'Vvvvvv\% 
PROGRAMA 
i:i\n i-.nte'TOsnn.te. airgaunento. 
L A 
T E A T R O 
p:na boy e.n 
P E R E D A 
Se anuaic 
-•-o una exliaord-na-ria inte- ipretaeíon 
de Max Linder . tituila'da (cDomador 
por anmor», rfMvwxli-a en cüioo parios, 
oé Bfi'8.n biinior 'r .mo. c e m q u , e el ((mi-
mo» franréfi h a r á reí 
nunvrosÍH ' iuo p-úblie-n 




a n. Como al éxito df 
'da es de esperar en la p r ó x 
na a la' .•.egunda, otro i ; • mi 
de, -que h a r á y-n=t ••ner. eom 
otros siete d í a s en su carti 
'" .Wo etalá que- v- I i n 








De maídos dtoi -dii eifíüca' técaiáeo de 
Atláratiidki, don Luis R. .Vloruso, acaba 
de reniíbár l a ióítóraiiait;.va de operador 
i orna de Mielas 0¡ (popufliáír fotógrafo 
Juia.Tii!/í.o V a m M . que ya h a hecho su 
debut -en (cLos cWí?Cg de la -escuela». 
» * * 
Com rb j e io dr esitoxnjulair -su feimnda 
labcir como director de Filím l^spaño-
1a, vaatios a m á g o s de Jotse Bnsch han 
rrganiizad.o un banqn-etr coi uní lionoi", 
que tuA'o lugar i?fl pa(sado donriiTtgo, 
d i a 8. a iba u/rua, • "os Galnár-iiesi.. 
« :« ;« i 
Un d.'ía de este^ íKirá. prese-níiada vn 
pjnue-ba. 'a: úlí l ima pivi-duccié-n de At lán-
t.Ldia,, caiyo tít .ulo ¡es "'Les clwcoa de la, 
esen > ría.», de la que i»e tfenizin grandes 
i .--i -''-anzas d'e irn éx i ' o j-otmnido. 
s s n s B.—Gunon número 14 Serie B—Cupón númerow 
Soucion S o l u c i ó n . 
Nombra ds! concursanfe 
Oontrsssna C o n t r a s e ñ a 
« * * 
Qpp el 
ma.vGfP h 
fl,jx de empezar a. Iilm-an- a la. 
ey-ediáid ((Gnrrüto de (lia Qniz», 
•gin, ebn varios operaidoa-es, 
ii•.-pilados pana, este a.T-gu-LUtg!air! ts 
incnid. 
* * * 
'En n i expreso de Bai iwVlna d.'-l d í a 
6 i l^gé a Vfadslii la. famma e.rtisía oi -
oGilíeuila?. que. . la Em|>.resai de n^mait-oiráficia Beaml W h i t é íPen-' 
•De •ck1̂ sea(r, es que .su nlDstablfieimiien-
to n á se baga e^enafr; 
« * * 
HaiPQild Lloyd, ei popuJjair gracácMO 
ain^oiiciano', umivedisiafinaente conocido 
pea- <cEh>, acaba, de p t r d e r a su abue-
l i ta ; éisí eis qpie ¡en l o sucesivo t e n d r á 
que ai'.aboirse LSOILO. F.U tos 
'BTíáateth Fíra.zai-, que a s í se- l l a m ó mudos itli 
«ni vid-i Ra a i b u i í a de ((El», ha dejado el-ame ir 
. . - • ' A imjundo- a Jos mioventa y un a ñ o s . 'Dios, se 
Los que no volverán. 
ClNÉMcA 
H a fallecido Louis6 
este Cinema •!ion-e en e n r í e r a para l a iiiiaT;,.>a). •debu.tainido olí d í a siguiente 
próxiána spmána' , son las siguientes: vwvvvvvaA.vv /v \^vvvva^\^A^A^^vviAAA^^^ .on 
«Nathan el sabio>. 
Una obra de 
nídad y 
nr.,r-ri-s que un día M 
y' fp-,).: cr.friá >l  HOBJ 
' , ] ' , , ,.,11;. 1.3. arción cfl» 
ê .e'',|' • •-'" •"' ' * c'ntSZ *Hi 'y (.urr* valor 
l a que ««i 
.'amosos !j 











Mil- las qu^ 
- «*««̂ VvT'.̂ 'V̂ 'V».VV\.-Ví/WV-VWVVVV̂ V̂ '̂VVVv-wi, 
Concursos cinematográficos. 
•SERIE A 
t'a.n ©einltiimtiieintp beados dé pu- bleis batallas. 
todos ¿os eiem 
que íte d'sî nna 
-bJiáciair. boy ila no t ic ia ds l a muerte del t ó  •ele -fútb? n'''.r: •'-',' nfiW 
• • • • 
M . M. M . 
¿A qué conocidísima actriz cinemato-gráfica, cuyas producciones sé han exhibido en la SALA NARBOK, per-tenecen estas'inicíale?? Hoy, saiiatío 14 marzo üe m 
A LAS SEIS 
j.npiguiie director f r a n c é s M r . Loula que de 
Femlladle. acaiecid'a, •haioe unes d í a s épocas , 
casi reipciniinaníeute f u Niza, idcnide E l -airi 
se hallaba fiíimnrudo su ú l t i m a pro- Ipií W&tia 
dueclóñ t i t u l a d a •«Ei 'es t igma». a-salto y 
Mr. E'-u iiia.de fué unió de los diree- todo ello 
toíias m á s .ainitiguos y gue m á s popu- peiulos g 
grafía, francesa. LahcraTido ¡siempre les ojos 
pana ila Casa Gaumont, a su invent i - r ú o b r a r con ordieai y wf 
El grandioso drsma de don J o s é £ c h e g a r s y , s e r á 
proyectada el lunes, en una sola jornada, en el 
y:-, v 
MANCHA QUE LIMPIA es la obra m á s personal 
y emocionante deí glorioso dramaturgo español y 
s e r á presentada por Carmen Biance, Aurora Re-
dondo, J o s é Montenegro y Mariano Asquerino. 
La obra de m á s interés , emoción y fuerza d r a m á -
tica del repertorio deí ilustre Echegaray. 
Drama en cuatro gran des partes, 
por JANE PAlGffi. 
G í m i c a en dos parte, 
MAN VNA, P O M I N C O . 
B las cüaíro y media y siete y media. 
S A L A N A R B O N U L T I M A Y D E F ^ T 0 
H O Y , S A B A D O E X H I B Í 
esta Ipdícuk 
] o l s 
1917 
0, entro 














Primera y segaimla jornacla en 
las dos secciones, in terpmada 
> por la simpáti' ,n artista 
I M A R Y P1 f K F O R D . 
(PRIMERA JORCADA) c r̂o UNICA SECCIONA LAS SIETE m ^ ^ -
MRÑANA, DOMINGO.-A LAS CINCO Y A LAS SIETE Y OVAR?® 
ESTRENO DE LA SEGUNDA JORNADA DE 
La taquilla se abrirá hoy, sábado, a las cuatro en ffr 
Lo.s señores abonados a palcos para los días o Vr¡e po-
drán reservadas sus localidades hasta hoy, a l^8 
'sada estalhora serán puestas¡a la venUl',[RG$ 
NO SE RESERVAN LOCALIDADES. M SE ADMITEN 
rica eip8 
1, • •• 
:t:io 
EL PUEBLO C M A S R O NA 4 b> i ^.-««-w vrtif7o»^r«» 14 DE MARZO DE 1928 
^ vVAVVVtVVl/VV\VWVVAA/VVV VVVVVVŴ  \AAJ\VV\\\VV\\\\A'V\\V\AA,VVVV\\\\VVVV\'VV'\\A.VV\A *A.\\'VVW\\\\.\V\'V.V\W l V W. -VVVVVVVVAAWVXA WVVWWWW 
Aruait«nn,imi.o.. .5 por .ioi», a 83,5» • El día en Barceloná 
pór 100; pesetas 7.000. 
€-6duilíis 5 ¡por 100, a. 100 por 100; 
G.-óOÚ. 
Val ancianas ó y niod io por 100, a 
90.3-') par1 100; pesetas 5.000. ! 
Ikidajaz, l5 por 100, a 08 por 100; 
p-esetes 20.000. 
Obdigáctonea Vú SBa-dír^ero, 5 por 
100, a WJA) n-v 100; pc.ÑOta.H ••O.OOO. 
Palacio de Ja • 
cinematografía • 
I É R C O L E S , 1 8 
de la P r e ' 
Ayer se celebró un Consejo de guerra por 
ultrajes a la bandera. 
LA FIRMA DEL ESTATUTO PRO-
VINCIAL 
BARCELONA, 13.—hil éétfapmadQr 
la l i -
E S T R E N O de la g r a n d i o s a p r o d u c -
c i ó n , c o n s i d e r a d a c o m o la o b r a de Be a c o r n e é e m e -
i « r a en d o s l t e s i s m á s g r a n d e q u e se h a f i l m a d o , 
MT3] 
,lLa ^ia ¿' 
'•ones efe ^ 
(̂ noc.er y ^ 
| 





a c - i t i t u l a d a 
imauxi da pi-isióji. y el (ICÍIV.IKWW 
bertajd. 
UNA CARTA DE RAQUEL MELLER 
ISc t íToa^ ' ^^ r '¿^Q.rTTS^'a ^ S o ' W <M]f> ¡&̂MOCtiñ a lo» perio'ii.sl,a,-j La HaqueJ Mellan- ha. v-scrilo d^sdo 
ICO- píelas 15 000 ' ' ' " 1 que mañfuia Mará firmado í̂l Ksta.tnt.) Cunaos a un amigo «ayo dic.i«?ndiC(l« 
OJjIi.gacioi.es de" ído.n, 6 oor 100, a P-wmcial. qu.; no es amiga d.- red amos; que A 
97 tpor- 100; p .^ !a. 5.000. ' , • CONSEJO DE GUERRA 
Viragos, 5 >p6r 100, a 82.50 per 100; Esta maítóiaa ©e celebre en .•• peseboisi 8.000. t©] de Rogeorde Láuin'á u'ri Consejo de 
por 
iary p i c k f o r d , 
á s ¡ n g e n u a d e l a » 
estrellas del a r t e 
I Id«-m 6 por 100, a 95 por 100; pesé- guciina para, juzgar a Santiago 
• tas 21.500. rai l , Ems^blo Lavandera. José 
i.ri'esl.'/liiMe á&nxy d.e ponen-ve a sus pies; qiíe ila entrevista, siJo afectaba a ?ii 
que recibió i a bendición 
s o b e r b i a t r a n s c r i p c i ó n a la p a n t a l l a 
d e l o s c o n c e p t o s e m i t i d o s p o r e l f i l ó -
so fo a l e m á n T e ó f i l o E . L e s s i n g . 
Intérpretes: Werner Krauss, Bella 
Muznay, Carlos de Vogt y Fritz 
Greim r. 
n coneienicia; 
' del Paipa; que es aarte todo católtca y 
H a í ^ l Moreno, Juan Fa-.er v Fran^ t ^ ^ ^ & t ^ ' X S ^ * -
clacc Rr-gadlo. proe-sados por t r í l v Z A D O 
n k.. to-mlem y aguv-sito, a Con ag.-e-os suJ>v,n^.1!rJo de,! Trabajó, .pm 
d.> Ja auto.udad. p.MWdj.a fíáillr hoy con dírecr.ión a Za-
Scgdn el escrito defl íisea.I cu la lio- ,.uí?{mi> iia aplaza.do su viaje InwU oí 
..'UNTA GENERAL ORDINARIA ohc deJ 21 de agosto deJ afto pasa-do. juil.es. 
POD? «¡Oilnpdo ddl C-c«7isejó d-.» Admi- duraailc La, •, jp-."»v>en,1iatvió.n de la. 7ar- AEROPLANO CON AVERIAS 
itóst-raciL&n y dic cCffiáoirirrjdisrd: cxn los zucía «La»s Corsaaiais» en ea teatu En la playa de Masnou aten-izó con 
Estatuir.?, ^c-nvcoa a íwnfta ;; r-cral Nuevo, fem la, ewena en que fe raca nve.-íj./- un'aeroplano de =la. Comoañíal 
de aci(t'te?nri3tas .pinna íft d ía 31 <••'•• mar- una baandera, los ipi-o cesad os comen/.a- i . La.tecóáft'^s: 
•o. a ios CTialiro d/s iki tairtie. ' ' ' ' . i Ifl- Cá- roj, A proíerir giitos •fílibví'.i.siw'?. pro- Ei pijptq y é iKisajcm resultaron 
moviendo un escándalo y a^rédiéndó ¡J H>S. 
a los agentes de la autoridad, [quic- EL CORONEL MOLA 
i; - .Ir-- i ;i!vi.-ron. . Lk?gó «I jofe de los Rcguia-J'es d€» 
;EJ fistSafl pidió dos años' y en-itj-) La radie, coronel Mola. 
paxtü&mv, as aágu 
.-r.i.vi ea ilienK« vjw-~t-o 
nana d.e Gomiepcio. 
ORDEN DEL DIA 
•Apiivih^ry'ía -día Oía -M;vn-,-ei:'a. hádame? 
v ciierntaisi 
Noflnbramiei.'i'o de don i-ieñ-.re.s con-
s<'5 ¡-'••ros. ' • 
Nom.hrajn.i-ímto id¡¿ lía Coini?ión revi-
sora- á.i cum^-w pfcm -ni tótoi de 1925. 
Las pai.aüHi-u- pai'.a. ik». asistencia a 
ki jnníia. í,ntr-vv. f«ui á-̂ 'i • ti] ii.ia. 
1S fía ¡ol <t, anjiTÍl;Lo ©oaiiajl, Muelíe, 30, 
nw-cVa-.; a:'. ila. prr-r-xirila^u'wr de . U;»?-. ex-
tractiCis de ii/r.iá»Fújp«dÓin dis iâ  '̂ iccaoiteb 
IUí Sofefesidn aO concurso de la scri.; 0 fefi2'Ui#diQ? de los Bmífáis áoríd-e 
IñBI •••• v.Wi-.u:-antt330|. ••••••••••••^•••••M^VÉMi 
P a r a Zo^v descansos, 
il_a cJtUKUóái ü l e ía -
f í que caí «i ^ Jl!/-0 ll<'" A- '-'-Ta. «Lo.-» Niilxilungos.,, y por sort+-o aqra^iJ^'e-tuvvim-ui dlepcáitsiidl -. HabiénJ' > 
fl^Mer >' so coníierown U-Ü^OS peirüontoe d paso- pa.ra. k i SaJia Nar- Las -mne* y dc^nnemiíh^s estn,rsi.u a du de áe&x&i* 
jJJ^-pt.» se y(Jvera.:i a repe- W-n a.l ec.iúraiímnite .Angel Presma-aes. tUapOi-icát'ia di¿'íLc« feñeres acriicmiiskv-i 07 0 ^ <5.̂ rie G 
VVVVVWVVVW\'VVrW'VVVVVyvVWV'Í'VVV\ vl-VWVVV -Â  \̂.V\Â 'VVVVVt̂ VVVV\A'WV'VVVVVV\Â 'V\̂ /l.A'\-,.a\l̂  V-V\ 
J o s e f i n a E s p e j o i S O S 
M O D J 5 T A - BURGOS, 46 
r̂ vyíivvvM/vvvvvvvviA /̂vvvvvvvv^vvvvwvvw 
B a n c o M e r c a n t i l 
JUNTA GENERAL 
Se A.ii.ywa, a. jllíita Í̂ IMT/MJ ordi* 
n,aüia, paia. el denítogo, 15 de.l adual, 
a !a..s d ••:-•/. y i c dia de ai maílana. en 
extraviado el 
La e-xvra, 
jtofred Nía. MCJÍ UI I:.O 
"me '."<M- nv'i<'r fLra. a-rjs.p-a-.d.-. ./.a ail cupón enviado. 
• y'.io-.-. iat-'T, - desti'- Como 'la pr.rs<ma que ha, rebultado 
.K-.uUa ''.'"dlanite la. ppa^cinitacnián de la. matriz 
{fl fpiw lugar el •"•ík'^ de !a r,,,-¡..-d.-i . .1 <M a.-.-.,, d- la, síri.»-
prunira, cenx • '••!;••••• a A- a; las (mnfi «• 
reyuna- s^p,..;,., w¡ ¡toj-mii ae Ui. Escuda d« 
«Uo de Lauro, numero ARTES E L ^ S Ü ^ S , ¿alie de Sevilla. 
...e G, de 62.,->00 pe?ela..s nomi- • .v DiRFCTlV.K. 
mw. ías crftoas de la Lompafiia <V»d:e nafres de obligadonej» di-i Tesoro 5 por >JÜTA.—Pa ;a $¿f.¡£c A & | a junt* 
ii:;¡ji; s.'í::ndible la, preserAación Üní 
vltitmo i'edbo. 
POR RJEhfOVACfGN DE ARTICU-
LOS, SE LIQUIDAN TODOS LOS OB-
JETOS DE ARTE Y FANTASIA PRO-
Cámara PÍÍÉI de la Prepiedaí IWaua' 
A l o s p r o p i e t a r i o s d e 
f i n c a s u r b a n a s 
d''a> de este, ummeio, se expedirá el 
coí'^agpondieai-t- dnplieado. gueda^ido 
exento €!l Banco de toda 
lidad. 
San.t8.nder, 4 de marzo de 1925.—Hi 
secretario, JUSTO PEREDA MEN-
DOZA. 
K púa u.i PIOS PARA TODA CLASE DE RE 
GALOS Y ADORNOS. 
8. BLANCA. 8.—SORIANO, LA X 
SANATORIO QUIRURGICO 
non. 







i ita j ffiicula r 
NUEVOS SERVICIOS 
HabAftTidp gutediaiáb in^iaailia.dos io« 






Por aicuerdo diel ConíSejo de Admi-
PLEBEO « ^ « . - o l 0l!A 1.° dle abril próximo :-los n M ^ r i ^ i y de coruformidad con Qos 
K ^ / h a ' - a V : " v i ñ a d o (" ^ y pcKk.d y Ad.nkéslrad.án-'d.e .laicas, es- f m t ^ m i - * / f f H \ 
r, . . j , , ^ NOTA.—Rogamos ÍI los sea .res con- deJodas los propieítar'os de fincas r- Ma%M " « i v a t ^ l l f - i a \ * / 
lík'i ' ini ' -'-Jo (irlv. ni.-.- íuiad'ir caiirfc'iE!iiit«i9 que,la.:> soluciom'.» r/'.'-es- l>ajr:ias q.ue guVinain ul.Mazar «sitios ser-
[niaá'.íia'.i-'- foírgrafía v lécni- lr':"; ĉ PM-ursos lao eaivíeai la.jo sobre vicios. 
Bímatcnrñ.'i-a !• " s-ldo •.•OH.-KL- a k i dgaieníc dánneción: Concursas A l pr-apio tieainpo «le lauaimcia quo 
i . . 
TINTA TINTA TJMTA 
Ofjwrlo F , . 
» En 
• D . l 
» C . 
B.. 
A.. 
» „ G y H . . 
w (partida)..,...., 
^ble 1920 F . . 
E , , 
» D , . 
• C . 
» B.. 
¡!. • * en«ro . 
febrero 
1917 
modelo de Ci ncjijal-ográfic^ de EL 
CANTABRO, .Vpartadw G2. Santaavdar. s a c a o s WOiflOOfij de a-lx^ado. arqui- l-^atiutos. se dita, a ju,nta geneiraj ex-
uecito y .t.Tíxn'.radior sulo se .presta;rá.n tr-aoTxillnajnVa de accíLonistas para d día 
en Jo-n-etorente ad «eesowunr.ento y 14. d/e imur/jo,  a Jas cuatiro de l a larde, 
pa^s^iajOHóitl mto el Juzgado y. los em dí damid-Ho ^^.iak con k i siguiiemte 
Trabwwww a a.qudlt.xs propietarios que ORD1CN D¡BL DIA 
}xiina, di.-Jaa feém ft3 haya/n áTOBcrípto .Modiftoación <Uil airtkuOo 13 de Jos 
en ka, Semon CK •nMT»p,c.ndikííit«, me- Eisrtait.utos. 
ddaadr d afcobo de Ja cuo'.a es-^cial. ' JUNTA GENERAL ORDINARIA 
Todos esíes t5wac.ios se pres tarán peir aieucrdo del Coavaojo de Admi-
en coudiciomws miuy veínítajoetas. nw-tjiaciftn v de conifotrimcLad con Jos 
Los reg,!a:iij Ditoa por que se Jian de ^tatairtos. v̂ e ccoivwa a imita general 
iiygvr («tas .secoi^rjes se ropartem gTO- ordinaria ^ aeclonástas para el día 
Ms ,-n ilas oíaun-aw de la Ca.ma.ra,. ITi .r- 14 ^ nuaítóc. a cont-wi-iiacnAn de Ja 
naui C&rt&S, 1, entri^ndo.-iEa pre ai- j ^ t a . ^ein^raJ exina,ordi-n.n.ria. en d 
w a t t 
Azul n e g r a , m u y fluida 
GARANTIZADA COMO LA 
MEJOR EN SU CLASE * 
















00 00 1Z2 55 
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FerrocantLlos Vascongados, 525. 
Hidnoc-iléctirica 'Esi>anloila, 144. 
Hidiw.^éctrica IRfú-ica. 370. Mmns died Rrff, 3.005. 
Naviera Sotai y Aznar, 700. 
Altos Hormos de Vizcaya, 135, 
Unión Rosbiera Española, 180. 
Unión EíipañoJa de ÉxplotsÉvos, 371. 
OBLICAC IONES 
Ferrocairril deJ Norte de España, 
pa ianirra, 66,55. 
Idem del ídem, 6 por 100, 103,25. 
Hid.roeü^círica íkéilca. 5 por 100, 
a U. 
Id-m ídem, 6 por 100, 04,75. 
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'Banco Uipoteca-
} »Por loo..., 
frafia 
£Paao;imericano 
» i de crédito 
S ^ e a P l a t a . 
I01"..?.!., ' 
wi-oinanas)., j 00 00 
' 372 00 
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102 10 ICO, 93,50. 
102 15 
der.L, FRANCISCO GARCIA. 
TINTA 
O s o c i a c i ó n de í n p l i i i o s 
dcaniiciilio eo^iaü v con la si guíenle 
ORDEN DEL DIA ; . 
1:« A pr. vivac i ••.•:> d-.l baílanóe y cu en- £1 chOCOifite A N G E L E S 
trO.S> ' fj m . . r-. 
inMTrt n n - • J'i"1 «posiciones. 
Se convoca a j imÍT g L ^ m f o a ^ ^ N o n ^ ú ^ t o de o-^-os con-
r.K pau-a, el domingo 15 del adual, a ^ V ^ d i e r . 11 m.a.rzo 1925.-El pre-
Oas diez y media de la mañana, m édiéríte dr.l Consejó de A d J i W r a -
pnmera con.vocaítoi'ia y a Jas orn e co ci(-r¡n p M-\CHO 
ejerce ana poderosa.accion es-
timnlante. Está elaborado con 
los mej ores cacaos; es d e exqui-
sito gusto y delicioBo aroma. 
segunda, "cm. eíl loca.1 de la E^cueLa de 
|A Aribes e Industrian, calle de Sevilla.— 
Altes Hornos de Vizcaya, o por 100 j A DIHECTIVA 
•^rí, ' , í n ^ . , , Mo\«fl - ^ai % w .. NOTA.—Para asistir o, esta junta es 
Coglructoaa Na.va.1, o y mod.o ppar imprescindible la pmsemitación del 61-
timo recibo. 
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Depósito en Sautandei; D . AM t OWIO 
?ONr Almacén d« Dltit.mar'.nr'S 
B o n i t o n e g o c i o p a r a ^ J • J 
, J - v j f andes l a b i i c a s d 
c o l o c a r s u d i n e r o . 
interior (p»rtld«) 
Amortizttbie 1920 (partid» 
» 1917 » 
Exterior » 
, ACCIONES 
S S SS Tabacos de F ü l p l n a i . . . . 
238 00 Nort0 ^ 
?? Aleantes 
l l OBUGACÍONlíl2« 
ocr n« Norte p r i m e r a . . . . . . . . . . . 
Idem 6 por 100 
Asturias primer» 
Alicantes » . . . . . . . . 
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Se vend'C un edificio recién termina-
Se supkca a Ooa señares asociados do 0 ]a n ^ m n^ para.ntiza-
oa, pm-.J.-m pasar pot- Ja efleana de la. do e] s l K m p0R CIENTO de interés 
Asociación durante Has bwas de ofici- ^ capitail coaripJetaaiFinte Jiquido de 

















gaistos; está, todo adquiliado. 
. .... ,..„. . .. 1 EO ...ÍÍÍÍ.-:,> es de oonertrucción 
B a n c o d e X o r r e l a v s g S i T ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ - informará, esta Ad-
Ccu arn-gl'a a lo dispu-^to en el air-
tteulo '37 -de. iUv*- VM atutos. y por acuer-
do del Om-.-.'io dé Admlais-frarVai, ••e 
convoca a IIIG® señóir'e» ai-ci-Milsta.s de 
este U e : ¡ ¡ a . r a La, junta. gw..;-r:»! or-
dtriaria que-íse cei.-íbrará en el donii-
cilio social ¡al .dl'ai 30 detl corriíín.te, a. 
las címtro dé Ha tandv. a fin de ¿6-
na-!~ .v a, f- u -<'xani.',n y a.or̂  (bación Ja 
M MPorla, bai!ai:ce, y ruentas del e'jer-
CÍC'JO Se 192-i y n!.Mn.bra;ni.bm:*o de h-< 
señoreé consejera en .ai.jtitución de 
1Ü> que fio" turiiip regilaan.e-.ntario ha 
Oi,'-rr¡v-pr--:d:.da ce-SSÍV. 
En v'rtud de -lo esiatutariaaiH'atv es,-
a e c e r á m i c a 
S, A. «LA ALBERICIA» 1 
Materiales de tejería mecánica, pro-
ductos refractarios : Gres de to-
das formas y dimensiones : Pic-
zas para saneamiento, (baxas, 
" sifones, inodoros, etc. * 
IlllMÍul1 4 pótí iüü. 71,(0, 
SO poi* lUÜ; i>e.'ietcus 8.200. 
185 90 tablcrido, pa.ra concurrir aü dicha, jiuv 
85 65 -Uu deberaiii ¡Les .̂ eficiígiS accionistas d r 
28 75 nm&r pc'- ' c.i de a.sisti'.ncia, que se 
00 00 vxpémtñ pdT Id .Se.creiaria. ha.-ta 
tras días anles del señalado .para Ja 
cetóhracióa) de aquella. 
TURRELAVEtíA. U da, mairzo de 
71,75 v I0i?o.—El pnegldant-e dled Con^r-io de 
Adjn¡.nisiraci-.--n. J.OSK ARCE LÓPEZ. 
D e n t r o d e b r e v e s d í a s r e c i b i r é ( jé . P a r í s l a m á s i n o d e n i c i 
m á q u i n a , c o n v e i n t e n u e v o s m o d e l o s , p a r a l a p r ó x i m a 
t e m p o r a d a . 
P lazue la de 
la Pun t ida , 1 M e r c e r í a l o n e i l a i í e s - m \ m M M 
P a r a d a r a tm Si j o 
a s o b r c a l i m c ' n r a c i ó n 
q u e Tequic i ' . e s u - c r e c í • 
m i e n t o ; p a r a c r i a r l e 
f u e r t e , r o b u s t o y . l i b r e 
d e l a s e n f e r m e d a d e s 
de l a d e n t i c i ó n ; p a r a 
l i b r a r s e u s í e d de m a -
r e o s , d e s n u t r i c i ó n , d o -
l o r e s d e e s p a l d a y 
d e b i l i d a d g e n e r a l , use 
u s t e d d e s d e h o y e l ) a r a b e cR 
p o d e r o s o r e s t a u r a d o r y p o l e n le a n í i a -
n é m i c o , q u e d á f u e r z a s , n u t r e y v i g o r i z a 
t o d o el o r g a n i s m o 
-Sí- ..rt..: 3U Ul'CBt 
AVISO Üticonlic iisied .lf las ii::it.\ci JII.->. E| |e¿IIf!ao ¡ar^br lleŷ  
laictitfutta cxiiTior HlPOPOSPlTÓS SAi.llü iar»>rrko en 
AÑO X F . - P A G I N A 6 " ^ 
a y e r . 
Cantábrico. 
H U R T O D E ROPA B L A N C A 
Ang^el Qui.utej)íi López. ñ\& diez y sie-
v r.\n 
de de 
) sábaniMis que UTÍOS VCOÍTIÍIS (b'J 
VVVVWVVWVVVVVV1A'VVVA/WVVV̂VVIVVVV\VV̂VVVV\'V 
R E L O J QUE DESAPARECE 
A Has nueve d:3 ia ñoohe do ayo •, y 
CUÍWWIO preseuciaba lu vauti». de unos 
jug-uotos m ICJ rampa de 1U1 Pauoiu,- le 
sustaíaj.eíimi. el j;aloj a Enffiqu» Faiyián- te" a ñ o ^ ^ n a t ü m l ide'S^ntandleiv 
de;., m u domicilio en el Río de ta PUa. domícMiQi apoderó aver ta* 
Loai .reloj se Iteraron mi colgante s&bmxíis qu.e ^ vecáiri_ 
do lazo negro, con pagador de doubio bnTTÍ0 da la Gándara, en ell SaMin^ixi. 
y una paedrecxtíi, e n i c a r i 1 ^ ' d? lx W habían puesto a smur en un tondedo 
pendla iuiia moneda de oro aleni.:na. TO ^ ^p^^ 
Guau do Enrique Fernández notó Ja ' 
falta, 5' comunicó ei hecho a uu gnair-
ák*. cicUíía., un jeven bien vestido y 
cari gabán, en quien recw-eron íaij sos-
pechas dél Tobado, se d.ió ,a la 3"aga 
pers^iudo por el. agonfo y 'logróndo 
ide,sapaire«sr. 
A C C I D E N T E S D E L TRABAJO 
En eíl ga.ra,je Mazáis sufrió ayer una. 
ÍWírida conMiía., con colgajo, en el dor-
feo d» l a mano izquierda, el moc-vni-
CQ Cosme Cortés d;eJ VaiUe, do tro¡i:",i, 
y UVIOAO años, oa?4ido. 
—Domtiugu Rodrígutoz Aslyaí'ez, do 
diez y nueve años, scOtero1, ferrovia- QuintaT-a fué d.e4enido por el guar-
a-io, se produjo una herida contusa, d/ia Angel Ganza y poco después los 
con pérdida de pied, en el dedo pul- «gentes Maruri y Bravo detuvieron a 
gar da l a mano derecha. Pedro LizarraUde Garnica, de. diez y. 
El occidente ocurrió en el ferrocarril sei.s años, auioír, con aquél,- de ''Sta 
y de oíteias su9t.r.aoci¡oiiieis. 
Loa dos mozaslbetes fueren puestos 
a dispoaiicúón deil Juzgado. 
WVVVVVVVVVVVVV\'VVVVVVVWVVVVVVVVVVV\'VVVVVVVV 
La Prensa de Madrid. 
diverso ̂  comentarios 
AVISO I M P O R T A N T E 
L a zapater ía «La Amer icana» , 
Ribe-ra, n ú m e r o 19, ha sido trasla-
dada a Puerta la t i e rra , mbnero 1. 
ÚLTIMOS MODELOS 
•wvwwvwww vwi v.awwv.wvvwvvwwvvww 
B A T E R I A S DE A C U M U L A D O R E S 
W I L L A R D 
PARA AUTOMÓVILES Y EADIO 
Aparatos de Radio-telefonfa 
A T W A T E R K E N T 
A C C E S O R I O S D E RADIO 
A G E N T E E X C L U S I V O 
I s m a e l A r c e 
P a s e o de P e r e d a , n ú a i e r o 21 
(por C a l d e r O r í j . - S A N T A N D E R 
«EL DEBATE» 
MADRID, 13.—Un oomipetUinte eGCH 
nomáí-ta, cuyo m.cniilr-.ne mo jievela el _. , 
peric-diieo, ha hecho a un rcdaicior de medlad.'cres oficiaie-s, que e^ti 
(tE:l Debate» interc^nnjl^ laanifcs-ta- acerTí.;dí£¿>> 
cioaiejj .robre leí proKiema honica'ño. 
c.En tlapaña—ha. dicb.o—tiene t(j>dias 
las dificuliLa(te~. Lc-3 Bancos, en vez 
de le'spieGlaíMzamsa letn aatíMildiajdtóS di-
Versíi*. eti hüin d^dilcado a, liás niisraaR 
ope-raíionw comcirciiailee. 
La cc.ntracciicn moneiíiaria es la eCxft-
peoiieneiia üógiiea y ictsttá. (XiM®$0¡&ti 
tiene Kpufe nivfiejcin-e ca fta /aidnfnri-vi. 
y caí cí ooni -vr o, Cgóft iaá rcívnn.ícn en 
su tanádito. 
P DE MARZO 
No han fantado ániciatiivas. oñcialea tóón d© ¡La noche 
y rn ell .paiíado v-eriiano • planearon 
'dil-¡.«csicioncw inten:encíionÍ3.ta5, pero 
un. inip.Ci¡,,.,?-,ut2 seiCtcir ida Ja riqueza 
néicl'jo-rigií ¿üroiíestó, ci^yfÉwto ver una 
.vitu^ciun cic biür t :¡i;.i:':r- nio, y \ei pro-
yecto huho d$ isea* r-at ÍÍIUI do.. 
Kc,cá,einiieaae¡n,J-\ eil Dlrectario ha 
c reídlo llegiaido «1 cta¿b efe adci^tar me-
dida,* de pctlíí;ica ftivanoiana y ha he-
cho fijar' ¿.UÜ fpr!opcv---i,tc-.? en esté sen-
tido. 
E l Ccmiseijo Supmor BaniCím-io eslu-
d.i.a lActualmchfife un proyecto .de iré-
íflamentación e independientie prepa-
ra un. j e^'liunc-nto ¡piarai los Cuirrcdo-
•f.s (lie Corne.'rcio, en el guci se -eata-
Mec'. .la iuit«rv«fnción por lci= a.̂ eaitos 
stüno muv 
notable baiila.rina Hac'n?'''10'1̂  J 
SALA NARB05-:..._i¡":1 ^ 
tima y deílniiiva cxhiK-''-'1-1'' 
casa de da Troya», d» J 
Unica sección" a' das , j ^ J 
Quarto; ^ ihl 
uMafiana, domingo, ,a i , , 
las siete y cuarto, csti-p-
gniiifdai jomaida ^ V;i-Z10 
Trova». v Ca^íJ 
GRAN 
«BMÜÉáfa 
•CINEMA.-Hov , , 
iw^-ra.., coaicdia 
granldes pairLcs y UDÍURK- í> n 
rnica, en dco partes " 
C I N E M A INFANTIL <a 
tinuai desde ix=. cinco v ,^5% 




CIRCO OALLlSTíCO.^v ¡ 
mingo, a láí, dios y moJa^ 
ñaña y taes y media á? leas de galles. Ijí í 
TEATRO P E R E D A . - I K A . a h BolSQ Municifin] 
sieos y inedia y a las dioz y cua.ilü, Tmh 
Max Linder en <(I)onmdm' por amor», X f i l Q 
comedia en cinco partes.—(irán éxito 
d r l r/.iebr? Mr. Ra'.n'.-w-an y en la íu.n-
USICfl EN M T f l S B l í 
AMOS DE ESCALANTE, 10 
S A N T A N D E R 
R O Y A L T Y 
Gran Hotel - Colé 
R E S T A U R A N T 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
Q producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
A LOS COMPRADORES D E MÁQUINAS D E ESCRIBIR 
PtotsS M dlá: 
" r a m, to, D iv i . 
Blanqueta do toj-iu1-
NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
L . O . S M I T H & B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídanst 
por la que juzguen la mejor. 
CALCULADORA "MADAS"1 
MUEBLES D E ACEBO RUDY M E Y E B 
CAJAS J>E CAünAI,ES I-IPS 
Tenia ncluiva en Sastandir j la provincia: 
V D A . D E F . R O I S I S 
PAPELERIA: RIBERA,» 
£ MU MADBIP: 
BtTBY M E Y E B - Prec iados , ^ 
On unvtúlo en la can Tendedera m pirmiti ofrecer a santros Utíim m 
Mflndia de cien pesetas pire el valor di Ies oiquica] y calcadoras,'si al n< 
¡iilúiir su importe pnssiitaa esta vi*. 
&e auacesita: Un retalie 
Isla •cirf1- FVTmando PÚO, 
Ofrece ai \l.a diisporiiicióa lT<mc\-j: Dii avii'daaite d< contó 
camó^rafo, v -a cair^int iro mf 
djor, -u-n ^'X.raraizaícfr o «n^áS 
g-aa"afre, n-,i tü^ptiacl.i|-;r.ís, M Í M 
ñero, tim pc-¿n aiañ;,)., nía n t l j 
m jüAT.-a <Lc oiOcTOa., u.u C Q ^ L . mecmiygraío (sabe fiante 
un pintó-, ii vn depetv.lieníe 
iemLas, un lapa'endí^ baj-bepo 
vefrjdk'.nf'n ^ iiitr-tóíar^ios Lj., . 
Uva. \ in p-tarLto mv.rcaaÜi.'coa-M 
miontos <te Komsww¡m& « 
no^r-afiai, íráncés e iaî Tife y u« 
:cui.¡íi). ~' 111 
Han eitfcj c.tn.cíadi&s; Un o,-
Joc alniac«nie;rG3 y aai escnUe 
. $ Mftüiftn»: V»r»fre«, ^ o m ^ i «WE • 
Vftpor L E E R D . A V , saldrá ol 3r de mar/o 
» Si-AAKMDAW * ©i 22 de abril, 
» • M A A 8 I U M , » e m de mayo 
» K D A M , » w 3 do jacio, 
j » L E E R D A M , > ei 24 de jimio. 
* 8 P A A R N D A M , » el 15 do julio. 
• MAASDAM, » el 3 de agosto. 
» E D A M , » e' Sfidf ^aoato. 
» V E K N D A M , » el 22 de no4*rabre viaje ex 
traordinario) 
ADMITIENDO GAfiGA P A S A J E R O S D E WAMA 
Y TÉSftBBA CLASfc . 








E n estos preeios sssán iuoinídoe todos los ImptieitOB, me-
•os a K ^ e r a Crleaus que aor ocho dollars máfi. 
Estoe vapores son complete rae ai o nuevos, estando dotados 
de todos loa adelantos modernos, aleudo su tonelaje de 
17.609 toneladas cada uno.-En primera clase camarote» 
son de una v dos literas. E n T E R C E R A C L A S E , los cama-
rotes son de DOB. C U A T R O y SEI¡S L I T E R A L . E l pasaje de 
T E R C E R A C L A S E disiioue, a d e m á s , de magYaficos COME-
D O R E S , F U M A D O R E S , BAÑOS, D U C H A S y de magnífiü-á 
biblioteca, con obras de los mejores autores. E l personal a 
su servicio es todo español , 
m «awxjsntonAa a lo» a«ftor«3 paía-jesros qu« f« prsssRtM RS 
BUla A j e a d a ¡eos en airo di&u d» a2itlacl6m, j^ara trasiíg»'' 
fe f&tt-iü&esiiacióB á* smbars^a y recoger i s a bilsts*. 
fiara í o d a ¿lasa ác infor^QM, (tirlgirse a en egoate KA SRS 
^ ¿ s i J .GijóQ, DON H A N C I S C O G A R C I A , W»tf-Rfte, % 
«HM'pÁI-—Apartado Corraos, núraaro I » . - Tolsgrossa* 
jf taiafanseaM, PRANQAROIA.—9AMTA9íDBfS 
L E Í U S T E D " E l 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
BAMCEJLONA 
Consumido por las Compafilas de los ferrocarriles dd 
Norte de España, de RÍadina del Campo a Zamora 
y Or«nse a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocaniles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declaxados si-
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores. —Menudos para fraguas.—Agio- J 
merartcB. —Para centros metalürgicoa y domésticos. 
HAGANSE P E n i D O S A L A SOCIEDAD 
H U L L E R A ESPANTOLA. — B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, ,D a su agente on M A D R I D , 
don Ramón Topete, Alfonso X I T , 101.— SAN' 
T A N D E R . señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
ñía.—GIJÓN Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael ToraL 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
SOCIEDAI* MULLERA ESPAÑOLA 
1 Q U I D A C I O N verdad de í?a-
batres-gubardinas y irmcutí 
r.its, MOP ti., de temporadi. 
A Ñ E R I A Y S A S T K E R I A de 
Sen Francisco, 4. 
OAS particular desea tonei* 
VÍ dos seü ras o f-eñorir,»H eo 
familia fntormará osia adtai-
idstrac ión 
^ R R E N D O 
^ huerta 
casacb.a'ft con 
g-ran cí ipacid -.̂  y 
róxia ia ca ital. laroruiará yl-
a odmn istraciúü. 
A M A D E C R I A 
Joven 21 años , con leche fres-
ca, se ofrece para, -eniru o íue-
ra de la capital. 
i D l o i m a r á u en esta adminis-
tración 
L I Q U I D A C I O N 
Habiendo recibido de lai 
princijjí.lr. • f>ii:» vcfw le En 
roo grande cantidades d 
P ' PEÍ .ES P I N T ADOS par» 
dec rsrhabj t 'ciones.on pie 
cio;08 dr ojos m-'derui tat-
oar 1920, so liquid n A 
P E C I U S D E P A B 1 C A 
8.510 rollos. rt« 10 de 1924. 
Las ventas del a ^ í c u l j a 
liquid-ir, on exclosi amen 
te ai co ^ad •. 
L . l iq^iüaclán dudará ^ola-
Ime-ute ha ta el té de marzo 
Casa üe Ualerisnii BlORSi) MzM 
ftRAH 'ÉtMÁÓWÜ DE P A P E L E S 
PINTADOS DKOGITEEÍA T 
FEtlFUMERÍA 
IMm Primera, U.-Tel . 5-87 
F á b r i c a * i o l i * 0 
E l d i» 19 do MARZO, a laa tiois do la' carde* sa ldrá da 
S A N T A N D E R — s a l v o oontinffoiciaa—el vanor 
BU c a p i t á n D O N A G U S T I N G 1 B E R N A U 
admitiendo paisajeros de todas clases y carga con destino 
a HABANA, V L R A C R U Z y T AMPíCO. 
E S T E B U Q U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E C U A T R O 
. L I T E R A S Y C O M E D O R E S PARA E M I G R A N T E S . 
PRECIO DEL P A S A J E EN TERCERA O R D I N A R I A 
Para Habana, pts. 635, m á s 14,50 de impuestos. Total, 649,60. 
Para Veracruz, pts. 585, m á s 7,50 de impuestos. Total , 592^60, 
Para Tampico, xits. 586, m á s 7,50 de impuestos. Total , 699,60. 
se ven-
-^e ea el pueblo de 
con buen salto de 
para alguna 
Mazcue^vas, 
agua a propósito 
industria. 
Para informes, JOSF D E LOS 
RIOS, Comercio. ^ 
\& T O R R E L A V E G A ^ 
¿) P ' ^ L viejo de per iódicos se 
£. verde a C U A T R O u^setaa 
ios 11,5 kilos, en esta adminis-
r a c i ó n . 
Aviso ñ\ p ú b i i e o 
mm mmv. mi mmm Más barato, nadie, para evi-tar dudas, consulten precios. 
JUAN D £ HERRERA, a 
lo obtendrá con A R B O L E S . 
d á g a aited plantacioriss fores-
'ales, u-utalps. 'Ciases saperio-
••ê  yíro'Mo-i ha rufísimos. 
Spsnja do-Uano.-Paeiiís Ifiesso, Viraf i 
vdiciüiiada en igual cantidad 
i l cafó mejora las propiedades 
ie éste, haciéndole m á s esto-
aacal, de mejor gnsto, aroma 
v color y m-ls barato. 
Pi l añen todo buen comercio: 
vCHÍCORU DE L ^ GRANJA 
Gastando todo el aíoi 
canieuts las lámpahl 
(BVDAPE9T) 112 TatlO, Jl 
o ?» A L m i 
(LUZ D E LA LUÍ 
os ahorraréis disgusfc 
economizaréis dinero, 
(lidias a vuestro proveí 
y electricista, y en 
MONTERA, 10. MADÍ 
Telefono 39-491 
día 31 de M A R Z O, a las diez de la m a ñ a n a , sa ldrá 
S A N T A N D E R —MUYO eontíngrenciaB—el vapor 
Rara trasbordar en Cádiz al 
i»» Mddrá de aquel puerto el 7 de A B R I L , admltleado pa-
sajeros do todas clases con desuno a tóío Janeiro, Méa-
te video y Buenos Aires 
Precio del panaje en tercera ordinaria para ambos destinos, 
incluido impuestos, pesetas 507,75. 
1. m 1 ; o . y 
i a l d r á . d e L a Coruña el d ía 15 de MARZO, c a r a VIgo, 
Lisboa y ^adiz, ae donde saldrá el 10 para Cartagena, 
Valencia, Tarragona y Barcelona, y de este puerto el a í a 25 
de marzo para Port Said, Suez, Colombc, 6ingaporo, 
Manila, Hong Kong, Yokohama, Kobe, Nagasakj, tíanghal 
y Hong Kong, admitiendo pasaje v carga ^ara dichos 
puertos y para oíros puntos para ios cuales hava esta-
blecido servicios regulares degfo los puertos dfj escala 
antes indicado». 
Para mAs ijjfmnes v enaidiciojies, dirigirse a. sus agentes <m SANTANDi:R: Si-, A O RES DIJO DÉ AÑG%1L 'PÉtiiÉt Y 
COMPAÑIA, Pa.^.o de Pereda, 36'.—Teléfeíio, 5.1.—Direc-
1 ción telegráfica y telefónica: (iKl,PEREZ. 
¿Tiene catarro, asma o espec-
tora con íllíiciütady Sus dolen-
cias ce sarán inmediatamente 
íomaudo 1 
P U L M O G E N O L 
del Dr. Cuerda 
específ ico R E C O N S T I T U Y E N -
T E , B A L S A M I C O , R A D I A C T I -
VO y C A L M A N l E US U P E N -
S I V O . 
Caja de comorimidos, 1,50.— 
ITrasco de jarabe, 5 pesetas. 
E n /aa pr inc ip« les faiTnacias 
En feautander: E . P E R E Z D E L 
MOLINO 
i r b D O s T ó s D i A ! 
fe H A Y l í lCÉÍ íSjN 
Mañanapueáet 
y hombre pr f^ '^j l por diez. Uno o vtfjl 
mejor protecc: 
fuego. P j d a J ^ ™ 





nuevas dándoles vu ^ 
Garantizo la F ^ 6 ^ -
M O R E T , N u m ^ J ^ 
Graa ^ 
iin tfiriier 
clase j ríe 










Vn la lSALCHlC 
t RIVANA. V e » 
centrarJis ^ ^ ^ e m 'i R A en el ramo ce 
v cavaes dej^dr. 
q u i e r a 
« n e s c i 
\ , 8 1 3 * 
I 
ilí( 
^ 0 : i 
A Ñ O X I . P A C Í N A 7 





Ziioatos t-n neí;ro y color, pura eftbA 
iltro. Ultimos modelos, desde 13 pías 
Gran varic-flad de modelos. Los més 
nuevos, desde 25 pesetas. 
Infinidad áv modelos, par.* niños: 
precies según series. 
i-n tfirüera negra y rasia color, for.'o piel 
clase irimera. sne'ü doblo y íacón reda 
do, a 27,tí9 pasetís. En pie}, colores claro, oscuro y cha rol, desde 18 pesetas. 
a n s 
tm 
nerto áe Santander 
P a r a 1 A M ^ V I Í x A r v A . 
2 2 ' m a r z o , v » p o r O E I T A 
12 f a b r i l , 
feabril, 
lO^ ' inayo , 
U m a y o , 
OEOPKSA 
OROYA 
O RIAN A 
ORCOMA 
«guiendo vía CANAL DE PANAMA a Críg-
Kbji (tolón), Balboa (Panamá), Callao, Mo-
uenüo, Anca, Iquiqne, Antofagrasta, Valpa-
S2 Y C A R G A D E ^ 2 * 7 8 > Q L A ' 
| ttO BE P U E g ¡{jlllltó (lilGilítfa Í!J13BISÍ§8) 
«ROPSfA ORCOMA 
OROYA ORITA 








Pasajeros de cámara.—Para gervicio de 
los españoles estos buques llevan camareros 
y cocineros españoles encargados de hacer 
platos a estilo del país. 
Be harán rebajas a fataiiias, eacerdotes, 
conapaflías de teatros, etc. y en billetes de 
ida y vuelta. 
Pa&ajeros de tercera clase.—Son alojados 
en higiénicos y ventilados camarotes de dos, 
cuatro, seis y ocho literas (estos últimos re-
servados para familias numerosag) y las co-
midas, de variado menú, son servidas por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros españoles. DisponeH 
de baño, salón de fumar, etc. y espaciosa 
cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, solicí-
tense de los 
A G E N T E S E N S A N T A N D E R : 
ÍS 
Pases de Peret ís , n ú m . 9 . - -TeIéíoBo 4 1 
Telegramas y telefonemas: BASTEBEECHEA, 
i n i c i e zmñMl d o f i p e m 
POR LAS f O M P A R l A i 
M M S ü i i l í j - M e i i í 
D E M A M B U f í € 0 
P S B R E M E M 
Mi 
Í8¿ífS1a1 ^ í " 4 d0 puertos'ñ'de Hamburgo, Bremeny 
frcocS ^ del *0TtQ á6 ^spafia, Portugal, Sur de Espa 
Ŝ ô Brpm vaP01'' aamitiendo toda clase de carga par» 
losPaenírS ^,?a.clasedecaríís con conocimiento directo 
îfláfl Sfnrf ^H^i Inglaterra, América, etc. 
uiurines dirigirse a sus c insignatarioi 
Fábrica ds tallar, biselar y restau-
rar toda clase de lonas «spejos do 
las formas y medidas que se desea. 
Caadroa grabados y moldaras del 
paa» y extranjeras, 
M0S ESCALANTE, 2.—TELEFONO 8-5B 
FABIIICA: CERVANTES. 5S 
" E l P u o b i e C á n t a b r o " 
H A t P A < S 
8 « a f T i « i © r á p i d o c S « Y a p a r a s easrrmm A l e m a n e s úa S m n t a n d a 
« A B A N A , V E R A C R U Z V T A M P 1 C O 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle dft San José, núm. 5 * 
v a p o r 1 3 : O 1 S » t i 
K l 1 3 d e m a y & 9 e l v s p o p O 1 O C 2 . O 
S I 2 4 d e | u n ! o 9 e l v a p o r X X O 1 S O b t i ^ 
Admitiendo carga y nasajeroĝ de primera y segundavdase, segunda econó¡nica'y|tereera]cla89 
5»&SCIOS DKL PASAJE EN TERCERA CLASSj 
J?ar« Habana: Pesetas 525, más 14,50 de Impuestos.—Total, pesetas 539,50. 
Par» Veracraz v Tampico: Pesetas 675, más 7,75 de ünoueaws.^Total, pesetas 582,75, 
Estos vapores están construidos eon todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
• el esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, ea-
I mareros y cocineros españoles. 
Para l i s i u l m s difi|!rsa a los eoBsipaíarios Soppe j fesp.-teíaníer, 
a s H e r m a s 
I M T F R F ^ A ^ A R F R ' q̂ e ^1 reputado ortopedista de B.ircelona, con nombre oficialmente registrado, señor Torrent, 
tr i 1 L. iAU.vj /n S J F M J M \ , estará en Santander, y en el Hotel .La Jgnacia. única nento el miércoles, dia-18 del actual, y recibi-
rá a todos cuantos herniados quieran hallar con sus notables aparatos un iniSautáneo alivio y una curación pronta de sus hernias. 
Estes aparatos, que son el bello ideal de todos los paci-Mitos, porque dan saltm y vida, y que no molestan ni hacen bulto, amoldán-
dose al cuerpo como un guante, deban USMÍO todos, ab'olutamcrice to los bajitos safcau diclus dolencias, hombres, mujeres y niños 
por ser el r-medio único eficáB de i i ^ herniados. Miles de enfermos agradecidos los pregonan, infinidad de eminencias médi-
ca? les prescriben, como muchos spn iruubién los médicos que para sus propias he rnias, con gran satisfacción lo usan Si se quiere 
oh;Krí. r salud, tiempo y oinero, }io debe nunca nadie comprar bragueros ni vendajes de ninguna clase sin antes ver primero al es-
pecial s.a. señor Torrent. de nombre registrade. 
Especialidades para señoras l^ijí-.á Y-ntrales y demás aparatos modernísimos y de grandes rasultados para disminuir los 
vientres voluminosos, corregir y evitarla* hernias útnbüicaíes, ios abortos, los descensos abdominales y de la matrhá, las relajacio-
nes, eventratione-, etc., etc. Herniados to os: acidid sin pé-di ia de tlempcjly coa la más absoluta confianza al especialista-señor 
Torrent. No dejéis de visitarle y tened muy presente que estará en Santander y en el Hotel La Ignacia, toicimenta el miórco es, 
díi 18 del actual. 
NOTAS.—En Inflesto, el día 17. en el Hotel Hijos de Pérez: en Bilbao, «1 día 19, en el Hotel Goñi, donde, asimismo, p©drú« 
^¡sitarle todas cuantas personas lo de een, d*sde las nueve de la mañana kastu las do» de l i tarde eolam eate. 
Tclleres y despacho en Barcelona: i'nión, l.'-.—Casa Torrent. 
ULTIMA semana de ventas en la almoneda de la Primera 
Alameda número2C'. 4.° piso. 
Alfombras de terciopelo para 
••GIB alírunas tamaño muy gran-
des, vitrina y otros muebles 
dorados, gabinetes magníñeca 
en caoba y nogal, cuadros, co-
medor y otros objetos. 
Se «Ujuila el mso con hormo-
40 (.ftarl̂  ilé béfió. 
A L V I V A permanente en 
í hornos continuos, sistema 
«Bilcorra». CANTSEA NUEVA 
DE SILLERÍA KN l i i O i ^ ü B h l í Ü 
rapchaqueos nara afirmados. 
Guijo para hormigón a'-raado 5 
guijillo lavado para jardine» v 
paseos 
Pídase a José de Bilbao, ofi-
cl r. áTeñ Cam a rg ?. 
PROFESORA EN PASTOST MASAJIS-
TA.—HOSPEDAJE' EMBAUAZADAS. 
Oonsurtii.s de once a ura. 
Coucoidia,?, tpdo. Teléfonoñíí 
SE •VENDAN pisos amplios rhforrorS: Hipólito at»me2, 
N E W E A R RACINQ 
COMIDAS BC<?3SÓMIP48 
L A S M E J O R E S A N G U L A S 
A R G E L L E R O . 23 
C h o c o l a t e » C A H T A G O . Selee-
^ tos cafés. Fálíiíca y ' 
cko, MíriHft. .üi.íu^r« i?, 
c u a r t a 
aa le o n i r r e ai púb l i co , y. . . por esa ho Q U £ S í C O 5 Q S . • Sesiones municipales. 
E n b r e v e se r e u n i r á e l P l e n o 
p a r a p r o c e d e r a l a d e s i g n a c i ó n 
d e l n u e v o a l c a l d e . 
Comienaai l ia -ses ión a das cinco v ¿ ¿ «Í c o i r ^ M e n los iiia¿Lerial«s nece^a- ed i l «cmnpaj in indo un.n, s o n ^ a 
a&.. Preside ed s e ñ o r Vega L a a r ^ a y r i o . on la Escuela üe-Pe.f iaeasül lo . V^ - J^J 
asisto a das sesiones. 
M enorme supÉidb de loS ^w/rio l is -
ias , ha hallado u n Qftnitivo en el .'efinr 
Moreno, cu l to teniejf,í.e alcalde, qwi • i 
•sienta, dela.nto dal puptfe'C par 'In -
ocupado. IÍSMUS vjeó&s Rod r íguez b Pa-
•rada. otras xwes SOI.T y otras Re-
» vueJta, so lut.n'ven con un goftpecito ea-
¿ 5 e f r a í a d e u n a c o m c i d e n c i V i J 
h i l m e n t e p r e p a r a d a ? 5 
VdSveanos w los acrfdáffuos iU.«m.po« nía <te t - í : - K s « a i v * » ^ i 
«•r-nHid.v -áfe Oas. «xpectíacdicxííee ,p^ti|ica»s. N a s a - ••!.:.• : ' :^^-a 
hemos .par qué « n «l amhieír.::-;'. íloia a l - ios ooitneintaris-iaii. " 
iro TOro v ex1iirKrdiina.n o g K , «SJB coa- D^spcíiiieriia uixá.-nftmeniímK 
asisten iltos señorea Baranda, Moreiso. ñifotmie tM contador. 7:<-í-}ué dice? ;X>iie dice? 
R ú a Agudo, Ga iáa i y Negrete. SOBRE LA MESA ^ ^ ^ , ^ ¡' '""V- ' 
m ¿ S f e t a ^ o d a l ec tum del acta, do PONENCIA DE POLICIA.-Desp, . / - . - ^ m p W . ües saca del . l o l n d c r o ÍMM 
l a anter ior que ©s aprobada. de a l g u n a © aclaraciones de los s eño re s <̂™xc™Ptfl_ ^.j0,.a.li1.':.?! qu er^ t?1 
ANTES D E L DESPACHO B^sríiesdia, (ia.lá.n. Mojeno y R ú a ••u secretifi.ría en sus flectuiias. E» la ú n i c a manera de que los re 
ledaci l levar a sus diáfioB 
che el que en l a actuallidad l o des. ra- Se aprueban ¡Las bastóe pao-a sacar 
p e ñ a en la S e c r e t a r í a , ponitte sé ne- ¡sabajafca el servicio d© si 
cesita que aiga pres túndedos en e«ta dí' 1055 Paseos públ icos , 
olicjutua hasta tanto que se provea, del c-ontrato m ei! atentado de 
personaff necesario. ÍP0'1 ^ a ñ o s , pron-ogables por dos 
Se da lectura de una caria, de la se- Y de q " ^ eO cml-Tiatista v«n.ga aWig4- - i ^ ^ 
flora viuda, e hijas clei! ééñrx López <b- # « ^ ®ülltts al SafPdín^ío ^ Z ^ S . ^ Í S +i 
Pelada, Iz-tueta. dando ¡lais gracias a la cuanuo &m 10 exijan aas n r c u n - . a i i - . , .. 
C o r p o r a c i ó n por- eü acuerdo que ' o m ó cií ,s ' Y ¡acuerda, devolver i a flan/a 
ée ia , relacionado con el fal lecimieHo ;lJ aetuai! c o n t r a t i s í a . 
de ducho seño r concejal. PONENCIA DE HENEFICENCI >..--
Se lee una c o n n m i c a e i ó n del .Tuzgá- So Q ™ ^ d a que «I arqmlecto m u ñ i d -
do de p r imera i á s t t t e c l a del dis t r i to PaJ dictamine sobre si (la -adquHiciúa 
del Este dando cuenta de haber Pida dp1 ^Mr o firmado para l a cons t ru iv ié . i 
desestimado «1 procesamiento del a.l- th: u ú K™-PO ^ c i l a r pued." excepUmr 
cailde s e ñ o r CospedaH. w (1c w^ubasta. 
Ei veedor munic ipa l del Mercado de Y qw habiiendo m á s asuntos d i qu> 
*a Esperanza pide material para con- *1**air 86 levanta fla sessáón a las : i n : 
f i r m a r verificando Los aauVlisis de vnhs- la t a r d é . 
tancdiaa alimeint/Lcias. •̂VV\'VVVVVVVVV'V\A'VVV\AAAA.A'V'I.VVV\-VVW>/VWV\'W'V 
Se da loe tma de Pa a d h e s i ó n de i i - g^Las sesiones y los periodistas. 
ganos Ayuntamientos de la pro \ iJic¡a 
para Ja. i n s t a l a c i ó n dé la Or a ri ja ! ,-
cucia Agro-pecuaria. 
Se da lectura a una c o m u n i c a c ' ó n 
de l s eño r gobernador c i v i l en la que 
se da ciuenta de l a renuncia del car-
go do concejal fun d amantad a en mo-
t ivos de salud que ha préSesnt&do y ! 
g imen que pr-eciediú aiT imstaurado el hi^n qu:- ÍU ÍVavcte^ü, ..;-^¿.M/? 
18 de &&®máxpe de ím se nmeven, acarea d : í e^pírifu que m ^ J ^ B I 
sb •a^iítain. cunl-'iiain (itmprasi 
hlaai ten pá l i l i ca d é dL'SCixi^t 
<lifíír»av^:!is de a^ r t iaci •u, y en actos ció de la. Ca^k'lla.na? 
los asuntos de antes del soteajides, «sanio -A dte Vitoaraa, no ocul- Nos parece ver a tN'ow 
oamo ellos ¥5on. tatn n rá .n ama,t^adOíS se hal lan por un vivdin.diaTo ov.illo « ]lL 
Y se les rnumm &vmmMí- a lodos: cíesitos diasVÍOa v per d-eítcouiTisTuudas c sióni de. deiscifrvw ¡..Jj», 
n^r.ico. f-Tr-.:s r r ^ í « ; i c ¿ " ^ 
un rAíjy ov-.n. ios tress vis i ta T 
>.imt<) de Magaz v ¡les tr.-ig oalia« jLsm ' -- " ~ ' [- y 
¡En t cndemoa nosotros que debo con^- vaawfia: pero es o paT^ce ser hayaate ;<v>uó «•psp!i-.ha! P.-vo i»" ¿ v W S irtícii 
sollo en ev i t ac ión siigmt i cativo que dichos s e ñ o r e s , que m conjeturemos. Gas^e^ ¡ S ? ™ ^ 
ARTICULO 
al s e ñ o r Morvmo! 
Lo que dice el < Boletín K 
Los aceites para el 
consumo nacional. 
En el {>eriódioo oficial de la. provia- f 
ssaParam ahoriá a :1a pa'.'e.-i ra., provoquen fiin quererlo, hay^nas eéiMifáiéi v rAnW.iqu-:n oairtfflis en los en üa l laga, Ca^seí y BT,.^, 
péíráód.1c<fi t ra tando <UÍ tejnow. que no vieron-por Riflibao en los ¿JJ? 
fué poedble «ÍK>«la.r anftea dfc la. irá- de l a presenfte semana, c^en 
ciiación de ceas andanzas m á s a me- dar que í^eaiizíindo alconas 'iftí&Xi&̂mk intiimaimeinte. mtíñckmdto ca,™ 
F, rú.. ttipfÚfn&s, Jpura Gjcr'micidtóncita dfito de í a U n i m .Mruw-a'-vJ 
lauto v-e. tíswiluce; pífro s i -los cabil- eso. y lias conp-«acuenicala)g q̂ó $\ 
to p u d i r r a n derivarse,' lo mg, 
ceik-JMWríT .kt, entre'vista L ' 
sombro h a cansacíof? 
Inc imémoaros hacia f»te 
, . , „ , - 9 A i Abastos, l a existencia actual de aceito que ectu s u fmo'limsttnto cree encon- to piadoso y .no ámoz j n a ^ 
JLLI SGnOV Ĵ lOrCnO A l " iXk suficiente para cubr i r las neceada- trairse de l leno en uno de esos peno- que l a árnágri-micián ^ 
I ^ . , , tiés défl consumo nacional, e interpr-:- do.s de eflirM-^cencia que precedieron aguas sé^ imvin su curso se 
•'v". [CaíllZf márt i r , t a i ¡do rr-r-ilmente eü cr i ter io constante- siie-mpre a los gramdes aconterimian- ciones finccml.jnieaxtes v p«ri 
mente nuu r í en ido por dicha Junta de íof! pol í t icos. v cuanido-la orecidA 1 1 , ^ .̂ e., 
rapoidlamefnrte a. domiici-lio, pa^í 
doE nos .pirv.venRia.Taos «mirad 
tos Ui imundación. ¿Es 
L o q u e desde, hace t iempo viene ocu- no poner ü - a b a s a l a c i rcu lac ión le 
rriéndoOes a ios pobrocitos periodistas d(1 P'-J'nera necesrdad y reH-
h a b i d o a ¿ e p ü ^ 7 c ¿ - « d e m ^ p i e - die t r a n ^ n i t i r att ^ ^ ^ ^ n ^ ^ a S t e o T l S dad s e ñ o r Cospedal cuanto ocurre en Jas .sesiones ordina- a i ^ . ; » ^ : * * * a^aenyuaiya .d&raro ^ - . . ^ a 





tar aíl aüca.lde para quíe convoque a l 
Pleno con el fin de darile cuenta .le es-
l ím i t e s de tía m á s estricta ilicgailidn-l. 
Eata Di recc ión íeeáersíl ha. áebiv 
queda. leva a-
soiliciüiír ¡ íu ías 
camino de San Juan I)aam ^ circullaciOn de toda clase de 
Los d í a s de. fiesta del glorioso .w. ío? ia<*itefl <IU* das í inados i att consu-
mo mrcional . 
t a ^ n n n e i a y procede* a l a eusfritueíón ^ . í S ^ i Z ^ f ! ? ' Para . Ja c i r c u l a c i ó n de aceite. a p a r e c í a all í u n pobre ancianio, 
por sus bordes, por ei quf 
del s e ñ o r Cospedal. 
S í da lec tura 
blar u n recumo 
tratavo, p,ara lo 
i n fo rme l a CoanMón Permanente. 
¿A q u é i r í a n el jueves ia la Presa 
dencia. los s e ñ o r e s Borgamin, Alvaira- ftorw?? 
l io y Gasset? Ksta pregunta laié ej %¿ 
VV̂ V\VVVV\VWVVV\aWtVWWWVWVVVVAAAiVVVVVV 
Ataque de enojennción mental. 
Se arroja a l la calle 
desde el balcón de su 
casa. 
tisfacerse 
ni de fecha .«¡i 
iembre d-̂  
n n recursr» reí 
diente de c o n c í 
Samaitorao Mar í t 
plava. 
La Asc^i.a^ión de F u p c i o n ^ r í o s y PrrRuntar a l j&agalillo Op-nnto'i Municineiles- em nn escirito que m-?llt<;: 
presenta, a la Corporac ión pide qur no —"¿Qué dice? ¿Qué dice? 
fe sunrmiaj tíl Cuerpo de Romhn'os Y ^ontesrtalwi e l chico con aplomo y 
eventuales. 
Se da r<ect.úipa a;l í n f e r m e de Ips %>-
tra .dc« municipailes relat ivo"ai l ca-rác- Pues bien; algo m u y parecido viene 
la va- ^ u ^ é n d o l e s i a los pobreeitos oerio-
*.WWVVVW'WWVIWVVX'VVX\V\WMVWW 
Mazarrasa, d-m Juaji 
rr asa*. d-:.ai Joaquín 
Eranoiisoo y don José NánMii 
los Rodr íguez de Bfídia, 
S á n c h e z Rivero, don Robe; 
t i apa., clan Joíjé Ignacio A,;T:? 
Eraacisco de Jal Riva, d&n, 
Fe? ices, doa .•Vrístidies 
Adolifo Chafutcn, don José 
E n l a madrugadai . de ayeír aknrto n0) ^ o n J o a q u í n Sorianii, donj 
3.° Queda subsistente ,1a oW-igación, contra su vida, an ro j í lndose dosde el Alegre, don Eladio Gómez, d 
"1'., tía, vici 'na del s e g ú n - .móu Abruga, <ion An,í;el Péw 
cana mu mero 8 de i a j . . ^ ^ . n Jos-é Rcdríguez 
¡isco, Angela Z o r n - peatpe Campuzana. el conda^ 
raiinrta y ciflico a ñ o s ce y otr.-s muchos más, c 
bres w:n1imo.s -no recojtdár. 
En ej bataqueíe neir.ó ia inasí 
c a m a r a d e r í a . 
A lia hora del cbam-paff 
confidencial. ^ ^ w honnr ^ ^ u i p . - a -
a. Y . S. para su coriociimento y oí ce 
lüh inleresados, para lo cual so servi-
. r á ordenar sfcta inse;rta,da l a pre^-'n'e 
orden en el «Rcletín. Oficia,1» de esa 
- ; ¡ Q u e fe ha «matao» m barreno'! P ^ v i n c i a . dando adMiuls. a l a minma 
l a nia^nxr punhK-i.dad posible.» v^-.*i'»«'>'«.^<«. 
te i que tiene .la p r o \ i s i ó n de . Í - - ; . 
Cfiinte de temiente vini tador de consn- dista.s encargados de t r an smi t i r al pu- / V f > # / | o Hp ¡n AlCalulf9 
mos-. en el que se manifmsta cine dtoha ' ' ' ^ V |,; ^ i P a s a en las sesiones de ¿ ¿ ¿ ¡ J J S g ^ : 
prov i s ión es do l a faycuHad dte la Al- Ia ^''•••luanente. mmfm̂ Ŵ -
c a l d í a . En líos e s c a ñ o s , a¡ da derecha de! sa-
Se da cuenta, d - una comúnica.^ión ?Ó!U 1oinaJ1 ™™t<>. como cotegiahs, Convocados por el s eño r Vega La- f ^ ^ ' Í ^ S ^ ' ' 1 
mera, c e l e b r a r á n hov una, r e u n i ó n <m no^,llco ««sea^af»»-
R a ellos l a Alcaildía dos concejaJcs, con p r o p j - „ !lv'> u',)n '••"inlla. de dif 
•AipeaiaA hoduo el tieft&vo de la. ( t i iar-
dta (le moche, ríl v;lgLlar.te d» s-ervicio 
pro.cediió a l a requisa de \la c t l l e j a 
P a ^ a a l . por dor.d.' .coma e/} .'•l.'ü)!do, t(, a h m f t r d 
f irnmukib e d?. te.ferer-.-ia. ven (lrm RobM.to CtOTé¡$ 
t^mcon-tríuiido joiuto a l por ra l e., c u r -
po inaanimado de ila df.sv.aturada PÍ-U-
lnmediata,mein^e, y G&ity ga anxdio 
de algimns •tra.nMrun^-s. An-^ 'a . fué 
tr-aHladada a La Ca^a. díe Sr-carro. dc-n-
nez y l i z a r r a l d e , ayudados por- el 
practicante s e ñ o r Iglesias, l a hicie-
rb i una 
ca.rom nna 
dola l a frvu-tnnn, mailwSlmr é{y ambas 
v,Lsceran. P r o 
y < 
t é r m i n o s festivos hizo d oíredl 
del hancruele. 
Después el gerente dn 
bón. don A r t u r o Pâ .he 
lindos versos, qrié fjpgm 
didos. A continuación J 
Cavo (]o Ponibo v den AngrfJ 
detenida cura, a p r e c i ú n - J?r*™£ * ^ S S 
det.«.nada.enjira... a.qrec-iajn- Iiah paia-wr^ ^ 
» « 
reilaciomada con la escritura piiblñ-a Io- componentes de Ja misma 
Que ha de hacerse sobre cesión de un 'm lse,,lo'r nn^amamte frenU 
y a u n a mes-rta con t intero y papeles, sito de t ra ta r de l a p r o v i s i ó n del car- ""•• ^ 
OHO O R O i N A n i O Ila•^e^,' ^ PWpfcSO^ go de alcalde p ^ i d . - n t e . ^T^id \<r 
HACIENDA. — Pe A iau. izquierda, Cuetos sentado er. E l Ayuinlamlento Pleno so reunr .a ^ ^ r ' J ^ y , 
x Cruz Roja, sé Pr-ocedente de París bM 
terreno. 
CEPA  
PONENCIA DE . . . 
acuerda devoilver a <loña. Ramona Ra- su iS^^ai* l i n poco tacirturno y me- seguramente eil martes p róx imo, 
ba unm cantadfeid limgresa'da d i m á s tía"ldo Jos dedos entn- los expedientas, LOS FONDOS M U N I C I P A L E S 
por' inoui.Iinato. \ " da l a impi-esiión de un chico easti- EJ movimiento de fondosi d d Presu-
PONFNCI.A DE OBRAS.— Se auto- ^ d o - puesto, es a la. fe-ha como sigue: 
r i za a don Esteban R o m á n nara ab r i r E1 ^'«u-etario da . l ec tu ra d e l a c t a de Existencia, en Caja. ayer. 22:510;n5 mación menta1. 
tres huecos en el n ú m e r o 26 del pa^e* última ses ión , que es aprobada ca- pesetas; ingresos, por vinos. 71,40; FJI jueves Ase aMisó «fl iiefirw S á i n z 
d.- Pereda. si siempre. í d e m por caimas, 2.543;51; í d e m por Martúnica. gue es el mé-dVo de la, fá-
Se ¡ rnrueban las cuentais. ^ -romienizan de spués a ser fleídos líos c a r b ó n . 119.8f>: í d e m por aguas, 36 .'0. miil.iia, para que viera eil -estaalo en que 
PONKNCIA DE PDEICIA.—Se n„ f0 . asiintos de ante^ del despacho. Totail, 25.281,21. hab ía , vuelto a. raj<r la enfe rma,»a , 
triza a. don Pedro Bla.s para ' instalar ^ 9̂* reporteros, no llegan m a s q u e Pagos forzosos, 500 pesetas. • ooinsocuenciia, « m duda, de l a -gHppe 
un 
llevt» dlespuiée a su casa a l a t n f e M z 0 **** capital ^ g j 
s e ñ o r i t a Josefina Espejo. ^ 
que hkace a l g ú n t iempo p-a- haber elegido los irHimcsgff 
ma.nfía pa rsecu to ím. . estuvo iré- r a l a próxima) estaeien. 
clm'da, ! m el Nía ni comió de PaiH"m.cia, vv^vvvv^vvw«Av\\v\vvlv^A^ww^MHW, 
del qu. NüiÓ hairá prósimam-r-Hite dos p Melilla-
a ñ o s , isin que luibienvan v ú ^ w ) a no- £_ — • 
tanse, on ella, los -síntoma» die eneje- e l ¿Crimen por 
ME L I L L A . m . - E n ú Pf ¡ , 
casa n ú m e r o W de l a * * 
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. n , ^ L A I : 
t?la a la ur 
lente. 
firnn&ferencin, de c réd i to Pov •s" i-<aTÍe ^ **flOV Vega L a m e r á . L a ^ obras del puerto 
de Son Vicente de la -';irn Por,é|l ba lcón media hora antes do 
" ' ini'feadá m r «íl ffluiairdijiíi del 
al! Mareccmiio^. 
Barbuera. 
Toncmcis noticias de que ayer 1er-
nr-nú al plazo iparai liái p r e s e n t a c i ó n 
Wé&f&fpó, mu s su madree i r t - i v o vo-
l á n d o l a 'hasta lias cuatro. 
Las conferencio* 
señor Doa^ 
Ayer p ronunc ió en el ^ 
r í a CfTlslina una n o t í P T 
reacia, siguiendo el P!íl̂  
de' 
había** 
DESPEDIDA DE SOLTERO cullo 
Kn el re i í lorán «La Vizcaína)) .se cc- iuffenic-ro 
a n n rda. í a 
para dotar vai^o.^ rnp í t i r l r ^ del p r e s u - < ' ^ í e í P u , 0 , ) d(i los m^s laventajadof-, 
pu-isto previo i n f o n n e de los s é ñ o M <]oc'lfr cuando se ándeia la lectura. 
pe<T<"'a,rio e intervv-'n;!or. de cuallquier asunto, para, eviitar rao-
Vuelven, a. la ponencia lo« expedido- ^estií».» a ms c o m p a ñ e r o s : 
tes do don Antonio .ATartínéz. de don —•¡Knt-erados, don Pedro; pase, usted 
Eniriai 'e Ge.b'atrga y doña, Lsaliel Oar- a otna cosa! 
f í a ¡ráfeii^itioá a las constnieci'ones de V pr' d̂W] como los pobreeitos re. 
unas casas. perleros son m á s tornone;? (¡por algo de pliegos'en l a subasta de -la* obras 
Se atiteih'za a don K. MaHiqen pa- colocan en las i i l t imos banco- ') , deil pu -i-to de San Vi ren íe de la Bar-
r a construir ,un-casa y un taller m .'a no se enteran de nada.. . cpü'ífra. 
ealin d-é Ran M a r t í n , con i a coindict^ñ Pana mayor delicia, suelen coin^i- Nur.- tms In/nrmes son los de que 
de ano ilfeve le. firma, el expediente del d i r con eil hmroiro de las s e c a n o » , el PO piesentd una si vi a: p ropos ic ión fi!i- lebró ila despedida de soltero del di.s- ^ " « « « a ^ i - i . ,^081 
proioiie^inSo o de piaron a que le yi*. volteo de oanmanas del tifímplo p róx i - mada por d.:-n Domingo Betanzos. t l á&uido icven don Fernando CaRde- Consnrr.icron los Si 
prestenite. mo. los d e s a í o r a d o ? golpes cni 
Se anillen-iza ligai^i'n^Tit^ a don ,Tc/sg t e j idos icn n\ oaílabozo m u n i c i 
Solana 0."'^ pffln«fnÜ,r mía r^sa en ila p inan a. la. puer ta de bionro de 
calje de C á n d a r a y n don Anton io C.i- da, cr\rfío pmf0cta arVrnd.a de sn . 
sannev", pam, .irstpiV," un. m i r i d ^ r en c i a nillí. v pl) camlv:o de iiminnv?5iQnes rp y r..naudible e.s q-ue ei! pn.-.cto de r ^< -"'1 á̂ '%riM] ^TOÜaaMiii a. la c e n c í a s ; por eso no~> 
el n ú n ^ . o de la cai l^ d i ' S m i Mnr l ín . en e' heny."cielo de aH-̂ R emp1<"''doR e<-.n San Vi.-ente de 'a Barquera, cuc-nta mesa' ilosi sefloros sigarientes: l a noticia; er-cuete. y • a ' ^ ^ í n l 
Se ari;"i-da no a u t o r i / a r la« ea^etag el a.'crn'Me o los t en iml^s . nana ••(:•»•:- t o n qn.-ien e s t á rec-neilto a acometer ¡,-t i ¡.-.y. P<anlb&, don Angel Salva- i).áaso v ai' coronal mV?. 
"pon- tn i ídas en los A;rena";c- de Mu-tiomes..desde luego, de inaplazable <•<*• las obras de su mejora y cpie, segi'm dor Jado, don Kinilrio G a r c í a Miara- ¡ " .* l " f s .disli"^ 
' láafto. Ilición. ¡núeist.rala noticias, i m p o r t a r á n , medio fión, don A.rt.nno y düvn- Pepe Pa¡ohcoo, valencia, nuesu 
St aprueba eü expediente para (pie V como a ¡o? muchachos de ría Proa- anilllún de pewtais, aproxiinadanu^nte'. don .Raiotóíii Caild^í^n» don S^verianej pcdablies amigoft . 
Toda 
|d3 San 
p i a r í a ^ 
